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ÍSÍ.Í í̂ JNBrUppl.p p t i i r A :
'Hit « É i ik  f  í T i ^ M i á
i r i B w i t f i t M ^
l'P;
2,3^.<W’ô ô 4)áf¿í elprtídtcetoiv. feô
ifflw SI, en^fécto, eñ  su ánimo ©^tuvie- * . 
^  provocar una sublevacióíi popu- w
-acostumbrado los gober­
namos de m'monarq-üía en España,l^ fteT Sr^ ll'ertat I
E D IC IO N  D E  U T A
 ̂ _  5 CENTIMOS
■ No se admiten suscripciones para esta édicí¿n
Redacción, Administración y  Talleres: Mártires, l 'O y  l í i
T t e S i^ F O lT O  a n im - l ^ é
MA L A G A
S á b a d o  1 2  d o  A g o s t o  d e  I D O é
im
^ I v l  tiene riy a l d e  FloreileüO S u íÍ Í ^
í *  ""T P  en  tirantes y  p añ n elos:tie
. ____________artícnlos de lia de estoci,.
orlos de Ardalos y Peñ.rrobl.,vM «M »tM .ii^i,aí^¿iorioj|-as,~;S^n dsfedsair ■ '' ' '  '  ............. ' - ------------ ^ _ _ 2 ^ í í lS E R t A  E S P A Í?rO L A
El lunofi á IS§ íiué-
v« de la liianana y e'n.ía «¿{Míá bell 
Cementerio áe íS'*'»' ' ’ / ><i,» rl^an íilguel, séíéfr 
lebrarátt solemnes funerales 
el alma del
S eñ oi» B o u
por
Y  X . £ O N
(E. P. D.)
I tíóíroiJAL DBi, Exmo. Ayuntamiento
Y-AfioaADd
DE ESTE IlEBTRE CoLEGIQ 
que falleeió üe muerte vMenfa 
'p ■" ’■.
Ei ‘Sr. CápeHd  ̂dte dtólfo 
terio, stis aéigidos padWs; h’éítoa- 
polítícov sobjrínes y/ j 
demás parientes, suplican á sus, 
amigos asistan á tan piadoso acto.
P06pJpiy;, g , Ponquis^^ y satisfación 
aei,estas ixc»esidadés materiáJes hará 
ponffla^>en pffei
[ihgrom  ¿eg^én .güe,nabiS¿db'em- 
pezadp por matarlo en lo moral, Ío 
esta poniendo hay en tranco dfe muer­
te material.
y , es lógico que. habiendo «oonsei  ̂
^ei|meete’* lo  primiprt̂ '̂t̂ ê itegiiíi 
que del míSiiio modo han de lograr 
lo  segundo. ® -
, pencando así, quizá caigan cm 
el pehgro de un tremendo error. Los 
pueblos, com e ios hombres, pueden 
caer en. la abyección; pero no pierden: 
jam as el, instinto de conserváción. Se 
P l̂ l̂ -̂r^h en eUos las ideas de la inte- 
ügencia; pqrp ño los sentimientos de 
animalidad, que son Siempre los 
JÍQiento-s é impulsivos. * 
Pipns^^éi^%esto, piénsese en» que 
ei hámbré es la última, la extrémá 
manifestación de la miseria y'd^l do- 
dor tísico, qué el hambre conduce á 
'• piyidp de toda’ noción  
dé orden moral y aleja de ellos toda 
h i  -respeto á’ lo que en el ̂ terreno •
ue la le^alid'ad^cdñvencíonal se llama
' ' I de su T-Pv ucAcuHd I uauero realismo del i
_  . , _ P̂ aarra y.GasíiTaboiitía, A«-^laiíijado á íerDe?uar
, ^ A e s ¿ s u | m L ,e t í iá n ls é “ í l á f e  «W*»”?»  coaftdtMa
: -y' BéiÉviíiiv <
.»»í:'A4.í¿5.i
-b
■i'Is¿,r/uv 4..JEL fEIOR TffW:» Recfba, él caer en inocencias y | ftdfelidad lá riatuTáleza; aírlista nuestra éniioTabueña'!Íaposteridí l̂!.,. .̂ y sé.M -'r^^ntamenté, háciéndo nriá prófuádaízMe-'  ̂
 ̂i  f®, â í̂'ouadores japlausoJ.
fa ^ íd l^ ^  «lbitbif<íO&tb.» > M^oló el tá r n ? á ^ ? r c L 'S K  y\ ^
fa Sidi-Hamet-Hah^am, bajaba por la «41»'btro, éftlfe fuferón, suceáivarirentp aW^trlA
Sé palacio,' stiém kbs y aptiS sT u T ^ ^ ^  
acbib|)anadb efe Eátiáta’, k  béíMbsa vii'é̂ en l«ks, (Juien én las ar'téá y en tódbs les i*á-
dê  rizadas tbe&zas, k tó ja  únl9a, naclk da dél sabeT huiñánó déSfiíáédu fleTh
 ̂ haciendo «u rpanpfw/,»
^1 noble anciano cathiiiaba préóctipádo 
pudiendo apéhaé dísiiñuldí- sü viéfblé tWé-teza. • ' 'I  ̂ / ,
Iilega¥6ri á la ebfTadá de un bbfidufebiltó
de MadrtéfelVdé y'élGálifa, soltknflo el b^a 
zo dé,!á joven, steiitóse én>n b&ndo de pié 
dra, ocultáido él Postro t e e " M  maños 
lia üfermesá, á tíiertá dlákttck,' a m m  
piaba étíá éit'rafiézia laé mtfestfás dé d'o- 
loí dé su baé-n padre. Este alzó' Ie’ntamenk‘ 
la cabeza y con voz pausada y melancólife  ̂
se ê mjreso eií esttíS térmiñoS:
EácUolíd, Pátika. üduclióá y ’ p'odero-
oblé 4>Aí-í-~u>r -k.
^anOi y me ftéeSiím'W 'B I  LflS É lflB - ’tiíci+BScv -1 .̂ 1 ĵnienes atienden más al mndro Jiélsonal^ j y  y virteei.»°,° »e»»raa.'J»»ja m»a, qae Bípé-ni M choM 6»t¿7slóVlTtoer4feéf
púr lá tétóplonadá dé 
S i  riíagnífica casa,
r l  comodidades en
lo i^ s  ^  M^aga á nchocientc^f 
os de alfenra.,
incesta «jaanmistraíáón inform é
C L Ó N IC A
M O S A IC T S
NiiirrtMina.HHtai
Tlinn
’ Y lffiilV IlB 'ylÉ éf.
! ; ' « i r . £ ' S ¿ W U y « b y *  I.Í..
fteútáKuáaBos al peame «é (Mtmildati mks-
^«rtkulM tAttotádoŝ  edn-atsa»
■eaas per alguóos* fabricantes,los cuales Aíslan 
puche en bellezâ  calidad y ceÜortdn. 
ilfllbmse Gátidi^ ilásuadds. 
l îMcadén de teda ctíác ik eil̂ tím4a ple«^ 
«ttSdal ygmnlte.
l^pásItes Ae ceanntM pertlaad y adeskaûp
li éeüqpache..Mappés de Laries. ía.
^dieiadp pm estoŝ  tiempos, de up ppdéroso 
__ . ®nua de» cieju. reyes valerosos., Conoz-
iPT  ®i fraudo sobradamente, pai^. 1̂ ^
iC il O I Ü O  C l0 l  antemano ese disfavor; así pues, antes
, 4® resoli é̂r ñadá édb>é ttf'̂ ôrVcnir, He efei-
íGuillermo II patdece dél oidb. - * «
No Hay remedio éurativp ní caliáaát'óií?-^^ antecesores que’éeguir él éátíiimd
que libre al emperador dé Áieman^'^taTi siempre df> p  autoridad ^  padres
molesta enfermedad. «® t̂ n̂  y de reyes e imp’usíeron eá todío éé| omni-
V Ksf.ma.qacrtiIasm>cM8 «6 MSomídfr,'ttado de
cuando, el dolor arrecia, punziEüit© affurlíái.î  ̂^  gí *./«• • i - 
?mo, como éi un alfiler atí'ávésará’ lft̂  v ^ -  ü virginal corazón está lib: 
nil y coronada ckbeza, cansado el Haisser ’ derecho,
de buscar entre las sában&s el ñecé^ie» íte*í ^usiandome extnctamente á mi rfectá coh-
^ C é i t t e n t d  “ H E ft C U L I S ,,
B E  F A B R IC A C IO N  A E B M A N A
D e ta lle s : fir&iiiada. 61, p p a l.
saludo  ̂ naciendo su respétuodO;
l^s padecía que iba á terminarse él Concui*-- 
so p̂ueé no ée preséütaba nin'éún otró candi- 
‘dató y el khéiano, éntre preocnñk^o y péék- 
roso, ib^ a hacer el análisis dé los pretéii-
t e l e g r a m a sy ástíeias de aaoclie
^eateíí y tal vafe la eleaciónv eoai^D úál 
murmuUo prolongkdo de aéombró sé é'scu- *
íasala, anun­ciándola-Sigo extraño.
Ib to® qóé etp'era'bán, ade­
lantó lentamente un jovéñ, cúyó tráje Hu-
i . ó^c î de las gtád 
profüiída révéréncia
Boa “  Caasll6.ai2l4'^é,„, B»dBleneataEspaaaé Ingla
aitt líiAtinoameftté con Bua trono, hií*ta« íW | t ó i ,„ . .p * a .  ..A -„ . . . . .y con
“S f f  K tíffi*® '? - ™ vc¿^ lu„8,yfl,„e7cnda¿67
Señor, yo tío teíígó que o’fr 
J  PP® áspétídénciá de
ik̂ maé qúéilé„a.„ aao «x-
rkn de unaígram fortuna .y, lo qúe n̂ ^̂ máŝ ’^  ° 7.'®̂  fesémpanen la histo-
k ceif fa  noble W-Á » . l i  A/ ... -O— id̂ . Qüê
5 ,a!l Hacerse,dueños tu voluntad, se apodé-aVÍi-M _ _  f l í  ^ _- — xcii U.J
f  ® 1 íá pósterioridad; mié ac-
humildes cómo
la cuna (fue Inle vló náñer: pero cón
D e n ü estfo  serv icio  esp ecia l
T k í  K x t r a n j e r e
Í1 Agosto 1906.
-..Be'XxOQdpe'S '
'verificado la clausura del Parlk mérito. - -
En el discurso del trono, el rey EdqardoJ ^ ®n la tércérai 
expresó su satisfacción por la visita de donJ-T̂ eonor.
Alfónso, la cual robustecerá las cordiales j Gano
I^ S g ié iú e é É
A u t e ^ r á u l i ^
t)<#felrf»pti n ? r íATI QOilw A m i w .
OMMWUr, S.—M A L A Q A
■E<®sek8 de relieve de varice esiílioe 
paira «ócalos y ddéóradfeé.
S MAdaJIiui 'dfri O ro
J|añ(eî .̂ -In:odoFOé7 desmontalM^ 
“ AAbkros y tftda oiaaa de eppapjrí- 
1̂*006 (ie cemento.
 ̂ ^ A .—Garoft/î a^s' qv¡e la xaÍi4^ I '
£á? wa éSa wíméja  ̂ I
ral^y koííéne ceikpetéfieiá. ^  *
ó el pfénfftf dé'Tiófmr̂ i^̂
Durátíté la carini^ éé régistra-dh vtirfoé 
.accidentes.
Alude también __
Señor vo'tíé+fl'rt';í/r^Tr3' - - ^ ‘I"® negociacione ŝ abriéndole un boquete,” ef
r diipfin nno resultado que se | Astúrias perdió la arboladura
coninerte una paz duradera y Honrosa.
B d . Táioige]*"
^°4?®riós cámiuns (jde conducen á Ma- 
rrasquék ofrecen graveé’ peligros.
. Numerosas caravanas fueron detenidas y 
saqueaos por los bandidos.
á la conferencia de Ma-L^ El balandro Mtma embitítió al 
del Güraláüla se lo llevó él mar
Terminada-la fiesta marftímá-^re^ó donAlfónso al yate regio.
F lr ín a  .; *
fima mi calidad, es tal mi importmicia, qüé 
sm el coíncurso de ibs >de mi clase, sería 
íohre y miserable él destino de mi
Yo éoy la viva encarnación debóbrero que 
levanta palacios, fabrica, herramientas de 
artó3 y oficios, forja, lasí armas, cultiva los 
camp()s, inventa prodigios, hace funcionar 
lasraaqmnas, y dá alientos al poderoso 
empuje de la industria y el comercio. Sobre 
mis débiles hombros gravita el peso enor-j
l l f í !  y tributos conque se
sosfiene^ ejercito, la religión y la Hacien- 
da; mis DDfaiips arrancan de la mina los te- 
soros que acumula en sus entrañas miria- 
^ s  de siglos y ’pstentan en sus mansiones 
o / l é  ®̂ influjo de mi brazo
profesión de caudillos y 
jefes, mc-Snóceiía él ihunab su  ̂d e S d o  
valor y^reclara,estirpe. Esos diamantes y 
riquezatqueákW  y susnWen por s í
no ñkcefiiheirá alguna; ni me entuáia’smaé;’ 
ke admifafa,Mós mír<̂  
jlI  P t̂j v̂ îdadí, pórqii'é'..A. -J . „  .
Í“”
poso para sus músculos sieni®re ek mhvMii  ̂̂  que puede Hacerte fe-
^euto,pare|«i8Selrvt08 «emp?e »o | a i S
halla lenitivo éti sül kflbi&neS 5*̂ f'®t humilde confiicipn: Jo-
Se levanta. Las órdéneé teléíónicaé i¿és- da h **®̂ ®®Í® ®̂ ®®Pívar á la precia-,
pierta» é>m guaíüiéáón dé Béiíin, y A '&  ®®̂ esposo y señor,siempre
pocos momentos desfilan , . ú, reúnan las condiciones que yo estimé
-feaetrero .Btréplto,dB8pertaBto S r & w f
—Padre amado,,—contestó Pátima, cbn
K B B n ilM Il E U M f f l lAffta 0l petigro
será considerado lo -mismo él1. 1' ’ *1 '» ■ Vl,T..; i / ,
:
á los balcones, óáeó'de él lecho: m 'i H d o  
dél lsaissef'. *̂ , , ^
df *,v Yoz- serena; y tranqnila^amás el menor»
ó- 'J i '  ‘ j  H'. pensamiento amoroso, que no fuera el de
bi; el oído d^ . ¡emperador, ese dolor de «doraros, hirió las flbTfeé «dé mi álitía, Sifeñi- 
Oido que necesita ppra, ser, mitigado dos, fueron mis delicias las fldrédafe este 
inoras de galopar constante, de daí,^4enpaíi j«rdin,y los cariñosos halagos dé mí inolv 
de atacar ahora.cpndkfkk^teriSH4e. avap>, dable madre la Sultana Agar. Mgase, puei 
zar después cpn la caballería-en dei^^P^iji, tu magnánima voluntad.
¡da carga; ese dolor de oido que exige doJícB «a —Gfahias, hija mk; i^rc^óñ&iÓ''él‘áñéî ^̂  ̂
cansancio y fatiga^melíkaisspi'p»aeser do- no étünñbvidb éüb'fle'hdÓ de%eéós las meil- 
minado PP/.S1 * '£?. .  . i  ̂ d.l ^^s de su hija, —yo agotaré' el cáudarde mí
JíiSeaomr de oído puso en movimiento,» fetoligencié, paVa procürárlé él Hiéü y ía 
.la guarnipipn.de Berlín-,y i dpspertpí á, susj rehcidad.,¿D'e aquí á tres díaSpublicará por 
tranquilos burgueses.^ _¡̂ 1 todos los ámbitoé dé mi reino las condirio
,., Ti nes dé tús despbííoridé 
Pero sin duda el calmante, por la conU*-j'* ***
nuida<i de sú, empleo, perdió sus benéficas I éigdiente, huméirbsPS emfááriós
virtudes. „ • |del P̂ l̂ifâ ,re(|0]̂ r:!|̂n las ciudades y aldeas
Guilleimo II necesita jmayores empre-P®^^“ P̂ vio> áuuncmndó^l prqyectkdo má^
_ >1 ^taques imaginarios nb Je preo-1 chirimías éiAvi,k‘9fi  ̂A Ódkhrejdfe s¿ ¿ ¿o r
ArOr todos 1d8 ámbitoW desEstíaña h'ácerle otyidar ei do-1 ® ®̂ -fî ® «O -Crejmse.coaî  méritos- sufli
dé la  oren- ^r pérfeíSíéniíe,’ teiksVirritariíé qué p a Y e é e I P ® v a  sostener fes juebas que ha 
■ - taladyarssja vafonihpshéza.;, irí— . .ĥ an de verifledrse eñ él 
mesencia de la corte..• A ACI-Aa AaIa ^
gran alcázar á
|y traída y llevaíia |i
isa, vuelve á circular fá^fatídica pala- ««  , <.
ira Aan#6í*é.- ¡ ^  ^  ,
El hsmhvp «n« wn i , k.neCés'aritffusra, el campol A este solo anuncio, aoudiadde todas
KlHm5 .̂?a deniákiobfakpó/--erdé6í^acionéé. '  ̂ Partes príncipes, magnateó, caudillos i
pítima manifestación de su deeadetí^ Y dé la^<dí^.árja.iimñank el-kaisser se d® ^^P^ves de lás clale„o popula
Europa, arripérJ^^® MueUa era und'
.is. WeregnnaciónincesantédepersondSquelle-
oria necesidad,*áPhi^c\íaÉ|mede decir-  ̂ I^t^ffi^'peHcinál'méritééá l& áu^átiókf?®?’®“ ®̂’̂ l-®^®'P®riádpsji ĉone«ídel jreiito.
^j&iSósponen-.y saoi'^icaff t o  
as lás d e ^ ,  eŝ  |k>̂  que se ha/ llegan 
o á-Hu extremo kap'osibleí’líd̂ úíít'HÉO 
eque'los hqml^es se pri*váh;eú ^ s  
itiiaeiones difíciles, precañas y cáM- 
ttitosas, es del aUntcnto nécesário 
Ma la existeuciaficuáadoiníyíhát ni 
N ips uj recursos para- comer es 
mPteiBo APS,báX5^]^í^im-da,- ^  
lue se fha- agotado toíip ;̂. porque’ ee 
arece en absoluto de eleiü^fOs pura 
jonservar y defender Jo más precía­
lo, To que el ser ^humanonO ppede 
ffisignarseáperder: la vida.
Por estas razones; cúando la pala- 
ttu hambffe; con» su' horribíe'' signffi- 
tójiSn, circula poruü pueblo'úe un 
Úií'etíio á otro, cúln’O' á'cíuálttteilíe 
Stá ocurriéndó isnl Efetíalíál poiíe és- 
aoto en el ánimo, por que ifil púe- 
10 (hambriento, si se re&iWia, es un 
fra)lo ifiúeífto,' y'si feé síibleVa hfi#
! íí^run pu'ebló’^ í l í l é ,  y hn' ^
?s tgsoS ’sujs consec,iLen(5Íáq. ^ n es- 
qiniepes tienpn lái obíigĵ isi'ón 
por lívida de los'pueblos y 
fiê pr de conservar él'óídeu s(ír' 
sen que se basa la existencia dé 
“  aisiBos.
Nosoh’os ante esta díéyuhtiva dé 
resignación, que trae áparéjada la 
®rie, y la subleYapiób, que puede 
de vidá̂ -zuo ífenemos re- 
0 en ̂  declarar que antes quere- 
f„J® *̂los. pusihíos“giú¡devados en 
« dé necesarias y perentorias 
ifó'ir resignados áy  sm protesta y sin^hacer ni un
reconF».obtener tan estimadá'
'Llegó el díaanuuciadó likfaJa tíéíenió-
deMaruttéoos. Getébua mistéricmaB cótol^V^o®
.renciaa c^nJos sqbéranps dei Norte. Hacel,???®®* 
que se énfrpe éu"aniistád cori Tuglaterrá. » ^
El BerUner TagWtátt; «í-¡ í»íí-í.-x - »•»! 
ártíente'dévftoBfífbvpatf _________
tima aventura dé éuiáermb Íí y recuerda, I dilámPAvas de plata y lapizado. por 
éon motivo dél próiuiilb pááó dé rá’ esórfaÓTa I P̂ *®® <*® ^s más ricos paños que ja-’ 
ingl®8«por el Báltico, las historias del t?“ ®® artiflée alguno pudo soñar existieran;
ne Dogger-Banle. v j®n el fondo de la inmensa estánciafel trono
. A1 - ,i.g  ̂¿¿-jjKtdemarfil con imyrustaciones de oro, sedes-
tacaba klagniñcn, destellando en su i-centro 
mana etti el mismo mar̂ í. , , v I. , ' ikn sin número de piedras preciosas, de to-
. . ,  ' , ' ' ' ;  idas las ciudades más notables del mundo
Qaiz4 los meÍieo& qoe.eeQozeui «1 curso I rosa, s'¿Mffié^'la'toerIa''deí^w^l 
^ ' ! ! ; . . t e ' * A ' ‘ «‘ “ ^=''»yP>»Bporíqdod osando
A g a s a jo s
_ IMcen de Londres que el marqués de 
Lansdowne ha dado un suntuoso banquete 
en honor de los marinos franceses,
También la municipalidad les ofreció un
lunch  ̂cambiándose brindis entre el alcal-1 l^spués déla firma dirigióse don iíífek- 
.ke y el almirante los- cuales hicieron votos! ®®  ̂Arenas, dónde monto én
A bordo del Girálduiñrmó el Tey -Ios'do­
cumentos que le présektó el' münigia'ó-dg 
jornada,, en su mayoría de escaso interés;
Pór una de dichas dispoéici<mes sé le a ¿  




sentarle kqú’í, In halo coñ el CbnvéiíéiMi
pqrque se fortaleciera la amistad de ambos P®o°lPWado deLsegundq deí 'tóotóa ’mar- 
paises. I chando a Páíéhcia.
, ; Los marinos fra,nceses son aclamados ái' barias señoritas lo vitoreáróh. 
su paso por las calles.
B e  P o r ta m o u tb
Las cred®nciales de Mr. Witte estaSlecenque, el czar ha de sancionar las condi- 
.ciones que aquél estipule, aunque el%ika- 
®̂®®5.s®̂  fik® señale los acuerdos que ha- 
braU/de someterse á su exámen. -7í , ,jA;
; Se espera que WiUe reciba hay una con­
testación de su emperador, reféréíite á las 
condiciones dé paz, eñ cuyo caso la entre­
garía el lunes.
Rusia padece dispáesta <á pagar rtoa -in­
demnización r^pnahle, confirmándolo la 
circunstepcia de haber lomado las. necesa 
l̂ ias medidas para jprocurarse fiindós.
ío “ ®j®r de uh reinó esla que dimana del Trabaio.r!n I1R alKX.1,;; T i! . ;T“ i . .t
BIé SSonteVldleo
í' ¿uu  puérto, en
®̂ oclkocientós, sé han déclaraRo en nuelgá. . >
i^paró, que en,los primeros jnómentós
pló'sióüiiublime:  ̂ "̂ wj-ame eu ex-i Los huelguistas han destruido
l lT ^ e s  la'peréonificación lejitima de 'id POeleza. no v a  «ía Aofo ___ JI. I AnAatviA^
toda la
no ya de este reino* del mundo j  . A s e s ln o é  éA ^ 'iú rkáóé
ÚSVoiíÍ¿ÁÍ¿^
Se ha solucionado ía huélga de los obre­
ros,que tráb ^ an  en,kljrai(j|;dfr^uaé.
B eB u J u lftn ee
'Skagrava la crisis obrera. 7 
F fil()y fueron recogidos en Ia,vía ,p.úbiíca
T e m M lá  los^asaltos; tó&ÓsJos ^óñíér- 
cibs cieri.aa al to(|ue dé orácibhés.
I ln  oad^vei*
. En Tejadillos ba aparecido ol cadávérde 
un vecino, envuelto en una rmapta, presen- 
taíndo la cabeza destrozada á hachazos. 
B e B a r e e lo iu i
Los huelguistas- cerrajeros peñotrarifti oh 
un taller de la-< calle de- Gano,-cañsa&do 
grandes desperfectos eu el local.
La policía detuvo á tres de ellos.
,. —T)a madrugada se produjo extraó:Sina- 
ria alarma en la calle E^ak^na cñú ñktí» 
vo de percibirse bien distiutaníenté có!^- 
ñuados ayés, lastimeros y ihíéteriósos, iftíe 
pagían de útía'óasa áe'caridad.
X ¿ , - ------ -— , v.x,xxxi .u»xu| . -----------''»jtf»M.i.-auua Para tránquilika'r á los frk'tíSéúuléb” Ódp
ente^o^á,tlontrego coñ orgullo la-mano’del Comunican de Pp7 rmA -.j j se habían dfeténidó añte lá pü^tá déLó'Síá
^ C ‘ 2 2 r p t L “‘ i « x ' ' ; a l “ 22“s ± J ^  i r n  “ “  ¿oh.'
g r a a d a p J p ie n & ,„ a ,t o . , ,s „ l% T í2 a a o jS S t t ó ^ ^  a ‘  —
atacado violento accidente.
El público; no convencidq.por esta eSoli-
Bión, jiróiñbvíókáfirérte éSéándaío ' '
bijb delpueblo, que trabaja y
m
sufrel...
s ^ o t a  c ó m i c a
POR ESOS CAMPOS
^  un I j'ais;á una de las ventah'ák dHáetfdó hñe’ é̂é
gán e| pasado mes de Jim̂ io. " ^"
S? m k / e l  .interfecto, que también re-J 
suito herida, reconoció.á uno de los criñii- ni&ies*
J^rojaba tanta profu-
bu " " "  .........hoy se reconoce co-1 miendo cegar á7u liákeSte brrilo.*̂ ” *’
caand^a^i* dttdW aafetefcS Í S £ S r d 7 '“ “  “
? .? ? ? ? ? »  «ÍM irtó , todos, pirOdita-1 El aiíiSilb Canfe, Tilféndb'Stt'«li-l(®,
gám y tSíílétííJft á á r i ’tíAdo á los babítañ kios á Jas froni
m m ssw r
AiAfc.il,a ,
|Tza para defender la vida.
% ’o épensaiá-n así lo® níarttenedô  
a|k actual régimen̂  poStiéd, ies 
ui 'X défensores dé9 pré;-
v̂ Tfiénte no. Mas piíoce’dert: 
egoísta .y -Tpéesónak
éííñ*-;V.‘'í: H ■'•ií---, »■
®*ll|Pf4̂ #.er|ík,-juo|}físomare- 
'murmurando: oidei.
PROTE S tA  ÓBRERÁ
que nuestro corresponsal de 
rizarra%ók anuñ(tíó:y cuya inserción nos
< I
-LOS^iíiantés 00 reñfésentációñ de losldosdftlrflinn
CW i8aaaaciqüe.dI «potado i  cortes tea lT d  í X ^ ^ S o . ’o T ^
Oirtío. a«B du. el e s f a o m ? S “ T 7 Í V .
dérecba* ‘á la qtíé 
iba á «éSp()saíse, apareció eñ su elevado
trono, soberbio y magkíflcó; ' -
A una señal suya, uno de Ws heraldos, 
apertura y,que 
vlmesé.á ex^ner sus méritos ,unO ás fes 
aspirantes a la mano de la pVincesá.
« *
*̂® circunstantes, ádelantó un caballero de jos  más distingui
. .. , ------su país, por
raptetpRj,™oa.jíSp, haré^J^níSo 'e l| M D faT eíddrt'/s  « V p
te distrito, l^os de haber defendido ñüés- [qüe nrosélitos ffinií. i r  w®®, cristianos,
loo  ̂ jamás se ha preocupado de.l qué estrellas tachonaba
fes mismos, sin que tengamos que agrade-i granos de Srnnn phk ' i firmamento y
^erle beneficies de ninunna ciase - Ar«w!r ®̂® desiertos de la
V  las Clases trabajadora  ̂he I sustentW déSe*?em^ofes^ ŝÍ£r¡?'^*°f *
dichaa loéalKlades se Jiallan resueltas á I poderío dé aquel Califato sin nlr^ b!Í
qTaejHo. había hollado con férrea iSantn̂ ¿ ®®í®" el^señór Bergatriín no representa la vofúfi-fmáble fiereza las or̂ niinónJ* l *^® 
‘ •̂JtÍ«̂ .?“®"íl®®̂ í:®tor«̂ ld®®ate distrito. . |fes enemfg^de su fa . ®̂
-. f'® noble raza qúe le precediera en las 
más temerarias empresas, había dejado es- 
j cuta con su sangre en fes campos de bata-
« r  L' et<*c al e es  i i . 
CáStóabónela^S de,Agosto de Í095. 




poV 1o bien que áT «chauffeur» - Os, felicito | "lis las-cuestas.
leño D. Leo-
B e  S a n  P etevn n iijigb
rife previo aviso, él czar y Ik czarina Vi­
sitaron el campamento de Kfasnnoiefeéls. ‘
Aquel hizo dar-l^ voz'-iie atórala parái si- 
mular êl feehazo d© uu ataque;
B é  ^ o lcin
El klinirante japonés,ha dispuesto el en­
vío dó tina escuadra á KTatíitchatká y otrd á 
ükhost para ocupar importantes puestos dé la cpst^_siberi^pa.,
sultán de'Marrueims Ha dirigido una 
circular a Jas, autoridades de próvincias,pL 
diendoles.mi opini&i acerca de la co n fe r í 
cía en proyecto y de Jas reformas soücita- Ifdaa «por Branciai
Dícese que las respuestas son favífrábles' 
ñdichas reformas,'coo tal de que no se dirí£' 
jan eoptea lâ  religión ni» se recnrra’ para 
implantarlas á  Jas naciones extrangeras, 
;maa que en caso de absoluta necesidad.
B e  E ié | a ''
En el Congreso minero íkernacioual el 
representante alemán declaró'que d  pñVti 
do obrero de su nación ha decidido lu(íhar 
enérgicamente como partido pttlítícó » -
Los congresistas acordáron por ácrañía- 
ción que las diferencias- entre latí nacioñetí
(íacio p omo io üUñiifert e fe óV
Varióé IgUardiás túvieron que intervenir
y disolver á fes alborotadores-.
B «  C ád iz
Se Ha ¿élébrado ctíñ^añ Ssóleinhídád lá
fusión de fes circuléis liberal íy’ - dteiáiocrá- 
tico. ' - • - . .
Gón grair éñtusiasmb se proclamó la*fcaii-
oión*'^̂  ̂ ®̂̂  pov lá circunscrip-í
B e  Aílloan^e
Ha fondeado en ef puerto, el MarUn 
Alomo Pimón y se espera, de uu momento 
a otro, al Osado. ' ^ '
jpfcbós buqués fétíifiíerbn ó t o  fié Verilr 
cori m()tivo de las fega^é qiie se c é lto »  
rail el próximo domingo. '
 ̂ In c e n d io
* Ĉ allarfóíid) un
teriííBle inééndió détílrû Ó treS éaklé’ - '̂ ” ■
> LódveciriOépéídieionpór'cofúpléto sus
no oourrietffii desgfaciáS
D I A R T E
BB >"B8len por medio do ü ”arMÍr^^ 
lA íu e * ' fciiW digko dsl ■»»___________ -  •
v “  q c h o o 6 7 ñ d ” utom®‘7 °
trate porcídn '& ’füaó'quéfap'actti¿s, 7 7  SBa-dOs d'os-
r " 0“ “ fBohreydondouna g e n t Ü w l | S S 7 í í i 7 ?  quo lamehtaí
la; guarda el ganado ® |,*“ “ e®a&diesgraoiaíper80ííaL----------- ’ ‘  ̂ Víéltá-
de® « -  <*»-
To^y está'lral|So de pna piquera franca I PB'fte»¿ ¿i-giimzécióli L ^ g ata o
SU mterpreiacfen, tanto J qs& esd on ^ ^  R e g a te e  ^de las frondosas'*amasWpn oTi frar.,,.» vi¿1 t
animados: racimos,-comola muchacha qüethov^pn^Sfil*^ '̂̂ «̂̂ ‘“ acionales celebradas
L d  4 i , n „ a m K ¿ n -  T C  S “o T ;^  L T ^ S ^ o t o ^ o m b d r
Por fortuna 
personales ¿
B e  Geifdiur, ,
Llegaríin fes prófétíiíréB dé Iktí HrilVéíSi- 
dades alemanas, quo -se éBperabauj-'V&ae • 
traen autorización del gobierno paráf>Vérifl:.-:.
ípar excavaciones eñ-lont!Brrenos7d.|inde se
conservan las ruinâ d̂e.î íasikasia*  ̂
Pichosisabiosteíranj^^^^  ̂
ra^^ al .^S.tq^o.Jé, ía ô ráimeâ  á)i|pifr -̂iHGS&»
en el Ufcítí sociedad por la
árbol
Es indiscutfele que Guerrero del Castillo I P ^ cesa  0  'Asturias,
adelanta mucho, -éstudiáiy ñifrende en la I ^raldüla y Mariál
esííttélk'déJóS bñéíic  ̂máeslros y en él ver-] w» y ^O’̂ iposa, Qitor
kŴ k'Sfe.áizapíPúCík-;
Guando el rey se halle en Soria jñárpbai. 
rán á dichaíñkíntdlbhri^éBjfetráé'dátéd
‘s , /.^® '^*ír9,
. Los tipógrafos en: huelga eontiüUam in­
sultando a los cajistasferasterosv i r» ' 
Frecuentemente tiene que intertinir la 
guardia civil para evitar un confiiqiíQ̂
B e  yaIl|fdol|d..
'nfsiíííi" P&rfnífttsAá!* íiJLos hueígufstás ckrpi^téíhs naa 
tado á lotí pairónos nfíSvSé- baéés v se 
me^ue de ser rechazadas acudan álayfe:
Las autorfeadJs^kdoplaif.'brLy al ptopío tiéktfe Wcetí tí 
raudo Ja conciíiacióií!  ̂ r
D é  É a t ír id
Ag^tQ’lÍJílB-> 
Id« oq|»^oye^oU « íá f i r u e ^ g
siendo probable que se eliik-'tífiL^i^^^J! 
an^úífii, qug\^y biefrf’ffeáiárir éiahBédiz 
Np se podra verificar lá réunióri 'antes 
del mes (fe Noviómbré réátastf S » “ ec?
^iiüÉ^^^S
g o P ' o . l a a
.'i’
amigo don Félix Jiménez Borrallo, oficial 
TniiTiiftinal.de la Alameda.
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
l)n certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfr^scos, 
prueba qué el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de, 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfetmedaÜes' parasitarias 
del cabello y de la barba»
EL PELOSíSai B M t  líEoarreras.
rm atóTrt año 1898 y ñingidapor
El personal técnico dicta
[minadas al mismo objeto.
del siniestro acudieron, desdeAl lugar
los primeros instantes,el Sr. García 
los subsecretarios de Gobernación é Ins
ÍD oft á ^ n to n io  R u i z^  ‘ ikía én'fáiaga^cón MedaUa da P|a-
í
.  ̂ Idem, ornamentacióp*®®®^SfJ «Píñltect»™.W-
)olon, toppg‘ »“ uw j 0 ¿ 9 noel»
trucción pública y todas las autoridades 
Los vecinos de la barriada, en su mayo 
ría cigarreras, corntemplaq horrorizadas el 
incendio'que viene á sumirlas en la mise
ña* _Bolsa de Msdyld
Dr. Ruiz de Azagra Lanaja
> M é d i c o - O c u i i s t a  ^
;sÚ0»8túta de 9 á 11 y de 
p ls^ s de Riego n. « o
8 4
PASTELERIA
^̂ T>flsdo de ̂ Junio ha quedado
tódmrta al púbUob la Nevería bajo la direc- 
ÍKS de úu'retiutaüo maestro suizo.
^  "tiñítólbs y norbetes' de toiMs^aseB,A domicilio 
;  ^ al Aguila)
AVISO.—Si no quiero usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTB_^^p<J'Q '̂ El 1
calvo ó  se le cae d  cabello
Espectácuias públicM
“ Í 3 g ñ " ' i ^ 0  los 8eño«8 aoni 
Francisco Santana López y don Francisco 
Torres Gónzalez.
Los numerosos invitados fueron ob|e-
quiados éxpiendidamente.
P r ó x im a  boda.-E l martes día '^5 
verificará el enlace matrimonial de la|e-
ñorita Emilia Sandoval Y * aeo uu« » ju/,»». ^__________-
Emilio Hartos Llovet, oficial primero |de muchos pontos de contacto
Hacienda de esta proyincia. ^  L , I las estepas rusas
Teatro Vital A *a
Anoche se rompió él hielo en este coU- 
s , q e i j zgat por les «u ten ^ »
t lÉ i^ B e a R s e e ló a  ^ '.-* té d d «  malT^ea 
" ' e » - ar tie«l»»'^A6«’»dÉNirte
0Klfe48’''g»IM̂ NI :̂
fíiaia>ea.-
paSabtos bordados á 12 íws® ^
jl^peelea 'sm todo*' lea artioaloa
a i  m oroádo.-^E l alcalde aceidetítalí wi estreno de la zarzuela Los guapos,« . Jiijt Iao itklî iVolhocl i '* I*' __ llAnSLTl- B fe m o  Airti-R?um ^^oSr. Torres Roybon dió ayer las o^dehes  ̂ .  ̂gj t̂^aordinaria concurrencia, llenad- ___  ̂ xc^rtM A  P O R
oportunas al'Comandante completo l o c a l i d a d e s j U í S  V F ^ S eN ^ A G Ap o r  A O O D O S  QUB SBAH
que sin pérdida de tiempo se trasladen hoy j ĵ a obra, que.pareee un capitulo  ̂de esasfc  ̂  ̂ sucestw dcGonzález SlarfiU3oinq>añla sfine^al
Ssm o al mercado de Alfdhso  ̂Xll^ t̂o^ós ge- ensalzan das- glonas de || parpaacia de F- 'del Río, Sueespr.ue vrouza^ ...
los puestos que hay instalados en Püérta y joa Siete Niños de Ecija, resul-
Nuek y al final de la cálle de Compafha, ta lánguida á ratos y aMmada otros.
interceptando él paso de los transeúntes, lqb contrabandistas y. sus hechos.son!
T iftftm clón .—En la barriada del Palo, ¡la ijase de ella. = * , — - _________ w  .
ffliieHó aver ia virtüosa señora doña riabell pe literatura anda bastante mal, lo qn I X  j  ]^q  GONTÍENE NI AGIDO I
falleció ayer l a u u e a l t o  pSíUculadno es de extrañar trattodoscde M S '  BBM fíN O  iñ -T M T A R  NOCI-VAS. m
.cia e K.'oej, tao, io ctro ..- — n---r—  - -
BICA OKltVBZA u a V y w íM Á
P D L S B N E R B f i E E - W f f i t ó i t e t ó
S ^ D  "j^áéVSnMer R“ i;á, Í .IÍeñ íS ¡| íi;;n ” ? e 7 ¿ T 5  re„del ripio, uerdadquald.^ - -  “ -"sA LIQ ILIC O ,' NI OTRAS M ^ m i A S  
Recibiendo numerosas manifestaciones de | ej asunto que en la obra I PP'Fí V E C E R IA  I)E L  LEQ N
‘‘T:'¡lKrm'Lê Ŝ  íméuer.'eal,â  ̂ * Tnflyr̂  PlaZa clfe UüCibay 9.—Málaga
tafite ligera.̂  ajustándose á las situaciones I i\,ll|19»yt:íl4 K' -u. .......inv ■ H' '" ’ 7 . ̂ . !,.'
,déi lib¿é^oi?' " V -i
pésame por la irreparable desgraciá que
Reciban el señor Fernafidez Rojas y|le- 
ás familiá la expresión sincerá de nues-
Día 10
4 por 100 intefíor contado....
5 por 100 amortizable....o*f..
Cédulas 5 por 100................
Cédulas 4 por 100..............
Acciones del Banco España... 























«iones, de la apertura de Gortes y del ymj©
^^^^iíconferencia se celebra ©ir
ni>0nidida según indicaciones, por
ui Ü?ñ?}?«“  “parece que la presidirá Moret.
C o n s e jo  d o  m in is tro s
Como estaba anunciado, los ministros se
U o S & m t a d u i  1. pren- 
sa W n se je ro s  aprobaron los siguientes
**”^on<) de honorarios, á Jos peritos que 
int^wengan por orden judicial en asuntos
militares y no militares.
Diferentes indultos leyes
LA CRUZ DEL C^PO
C S © R v e J 5 R  s i n  R i v a l y  s ©
«qwBdô âPlftilb á 45- céntimos bokjr 0,76
GetweesBtol MUNlOa.
P la sa  d o l *■y-yaoSgO ■ A lv a r o s
A las madres de famIRa
yÓuéreis librar á vuestres níSo» ̂  les bwri-
eSes'sufiimtóntos de la dentki4n, que cea «tiua
frecuencia le causán su muerte? dadles 
LA DENTIQINA LÍQUIDA GONZALEZ 
Predo del frasco 1 peseta 50 rmuiBy  
Dê ésits Central, Farmacia de c w  ToffOes 
«Acá. 2, esquina á Puerta Nueva* --~MMa|̂ *
más fa iliá 
tro pesar.
B a n d o . — Alcaldía Constitucional de 
Día 11 Mdlaoa.—-Debiendo procederseálá cobran-
za voluntaria del arbitrio municipal sohre  ̂ efecto 
Aguas de Torremolinos establecido en el 
presupuesto ordinario vigente, correspon­
diente al segundo semestre de este^afio de 
1905, esta Alcaldía ha dispnestq abrir un 
plazo de treinta dias para la exacción de 
, dicho arbitrio que empezará á correr y couj 
39500L:gjge desdóla publicacióndeeste edicto en 
el BoleííM 0/icíal!de la provincia, pudiendo; 
los poséédores de metros de dichas aguasl
satisfacer sus respeccivas cuotas en la Ua-'í
ia Municipal, dentro del píazp antes men­
cionado, teniendo pi;esento qup ^afiscurri- 
do este, se procederá por la de apremio 
contra los que resulten morp©©©* .,
Málaga á 9 de Agosto de 1905*— 
caldé accidental, Muardo\ de Te^és Boy-
^ * ^ o m o r la .—Hemos tenido gusto de¿
recibir un ejemplar de la,.MeñWTici>̂ P̂ ^̂ '̂
tituto General y Técnico de Matagá. for­
mulada por el catedrático y secretario del 
misifio don Bernardo del Saz.
N o  h a y  J u e g o ,—Ayer dió severas
órdenes el gobernador civil, para,que no se
Por lo demás Los guapos no dejaron de 
agradar, aplaudiéndose aAgunos- chistes de 
mucha gracia, é incidentes .cómicos de gran
.V
juegue en ningún Círculo ni café,de esta ca- 
~í+;fi míe dejqTá suspensos, a
N U E ' V O  R E C R E O
Cristóbal Montero
pital.-advirtiendo que . ,,  ̂ ^
aquellos inspectores de vigilancia en .cuyos
distritos se infrinja su mandato.
Según telegrama recibido 
ha sidofideclarado.ce
S e c t o  drde¿ipIo unificando enlases- 
.Ushci’iváSy'de tecér^á los ascensosycalas
“̂ c r S l t S S a d ó  á la recomposición del 
cable de Cañerías. . ^
E xplicaciones
Los ministros diÍOTÓn
Consejó obedecía á la necesidad de recom- 
BO^r^el cable dé Canarias, puesto que no 
habiendo salido en el primer correo todo ei 
m S a l  ©retaba al Estado la recomposi- 
ciónmOOO pesetas mas.
S x p e e ta e ló n
__ __ __ Cesantía.
Servicio & lo carta y por cubiertos 4 « »
"  k S  d’et ¿la: Granadlas con gmeaute^ j NV.U°10;:;;Ho^4.do^« »
O S l f é  S p o r t  tiérrezi esposa de nuestro apreciable amigó
La interpretación 
distinguiéndose con  ̂
ritas Pastor y Ortiz, y . los señores Ortas 
(hijo), Vallei Alba y Rajoaos. ■>
Los guapos, han de proporcionar a: la em­
presa muy buenas entradas,  ̂ ^
Esta noche en tercera sección hara su 
debut, con la preciosa zarzuela El caho pri 
mero, la primera tipls señorita Cándida, 
Stt'arez, y teniendo en cuenta los muchos 
elogios de ella se hacen, es de esperar que 
obtenga el beneplácito de nuestro público.
La peseta enferma se estrena al fin. Ayer 
recibió el señor Ortas la anhelada autorin 
zación, y por lo tánto el lunes se dará,á co­
nocer.
Con la nueva tiple, el estreno 
obra, y otras que, están en ensayo,- es .de 
presumir que la temporada se, anime, con 
lo que irán ganando todos, empresa, acto-, 
res y público. >:
T ea tp o—elv e o  XtavR 
La función de gran mqda preparada para 
anoche  ̂ se vióimuy concurrida. - ’ /ü
Los diversos artistas que -hicieron su 
primera presentación agradaron en extre­
mo, tanto por sus-notables trabajos, como 
pór la precisión con que los ejecutaron, col­
mándoles el público, de aplausos en recom*- 
fiensa á su esmerada labor.-
guro-u l p a r a d o r  d e  S a n  R a f a e l
,1 >a j y . í ' í  , ]ofrece ‘ economías al pasai
_____bho y  lA ií jfe s  superior
ITORÓ y  SAENZ:'
A R T E S  ■ ■..
® B  AldCOHOL»» 'VfNIpO, .
Venderi el de 40 grados 
. ooá todos los derechos pagáttos, á H
i la «rroba de 18 2j3 ^ © © v ^ . —
iíims-i¡8 Vapps CorijíB
ÍÉILIDA8 FIJAS déi POTlRTQ d® l Í ^ A á ¿  ;
las doce de la mañana citó Echegaray 
i ¿ Á  de miututrós, lo que RoduJO^l-
Sorbete clel día.—Mantecado y Turrón de
Gijona. T- iDesde medio día.— Ayellana y Limón
granizado.
precios durante la presente temporada:«.. © < T » ...'I. A vAol*‘trofi
don-Juan Gil Caballero,
Reciban los señores de Gil nuestro para­
bién. .
N o v illa d a .—Mañana domingo tendrá 
lugar en el birfco dé la IWalaguetá úna novi­
llada ecofiómifia, lidiándose' éualrójjornú-
Avella%a y Limón granizado á real vaso. Joaquín Hebreo
'u fndft aIas© d© 80rb6t6S á r6&l I P _  ̂ .nJ4).i3'U411nc< vriia Afl.nitA'tl©ai'Manteado y to a cl se e sor etes 
y medio.
Servicio á domicilio sin variac^ón de precio
de Sevilla, por las cuadnllas que ©apRa^ef  ̂
los diestros Manuel Rodríguez Mo3̂ t̂  cinco 
V Juan de DioS Conejifo. clmo (todos son
A . _
í u S Í 'S S o íó r í r f r  habeise "dicto que 
basta el regreso da'Montero Bíos no se con 
icregarían los consejeros.
B é d e n ó ió R  A zit®lAlloo
La Gaceta publica un decreto disponien- 
An fluftos reclutas de 1905 puedan redi- 
^ rtedel servicio activo en un P̂ ©zo que 
^  ■ ' ’ " " de Agosto, terminando enempezará el !•
31 de Enero. . ,T ra ta d o s  Spm oifciR les
H, gobi/WÓ. 8WU«5»
N O T IC IA S
del Paseo de Reding
IsóB d e  h o y  18
A las nue^e de lá' nocbe inauguración de 
loé festejos. Recepción en la Cásetá de la 
Junta y velada en el Real de la Feria.
L o s  d e  m a ñ an a  13
*̂ L̂os precios de entrada son 1,15 peSeta la 
sombra y 0,60 él sol.
V ia je r o s .—Han llegado á esta capital
los siguientes, bospedándose: ,
! HotelColón.-D. Victorianp Siles y
i ñora, D. Manuel Rana, D. Carloe M-arti, 
Fernando Gayefi. D., José López, P. :^r- 
nardo García Escribano y D, Felipe H©-
A las seis dé la mañáná ̂ áná militar por 
la banda de Bófbón y á las ochó de la mis­
ma reparto de pan á los pobres del barrio, 
A laé nueve de la noche velada y música.
”  Hotel Albambra.—Don Pablo Liaño, (ton
enISón
puSan concertfir
^ Q b a g a  España, l a r p y ^ ^ g ^ ^




®Poyeoto de fortlflesolón ̂
Pl «eneral Polavieja-declara qu© tiene 
i 1 'Itimado el proy ecto - de ,f ortifi©aeiop
¿ “ toyecto dé referencíá m




liéfi vóÑtóBÍ d e  Horhán Cortés ;
En la visita que.,el, inimetr,Q de ^^paña
en Méjico hizo á Montero Ríos, tralpe de|
traslado á España de íos restos de Hernán 
Cortés.
Negresp do iMontoro
Ha anímeiado el Sr. Montero
Bsafiana, ségüramente, regresara a Madrid, 
U ssprosidoneiss délas Cámaras
Dice-Montero Ríos que->de lasr preside^ 
eias de las Cámaras nada ha tratado aun el
ffobierno, pero considera probable que el
Sneral López Domínguez presida el Sena- 
Soy^m w qués de la Yega de Arnujo el 
Cpngreso; ^
 ̂ Bohro M arrueo
Está tafdé’  ̂ ©Snféréfi^o 'exíé  ̂
M t S o  RibÚÓon tos éníbájádóres de ^ e - 
juujga y Fíanciá, tratando de la ctíestion 
de Marruecos. . , ,
p  ■ ■
i^ B tin tero  Ríos (jp^ cduindiendo^
el decreto de disolúción de Cortes, se
,jjunta do Reform as S o é la lo s .-
Se ha aplazado la reunión que debía Cele-
Juán Ruiz, señera k  Domínguez y  H. Pe­
dro Liñafi. T. JHotel Inglés.—Don Manuel Sánchez, don 
Deogracia Máqueda y  D. Pr^cisco Mrtm. 
Hotel Niza.-^Don Pedro Pifiero
B1 vapor francés
E M I R
saldrá el 23 Agosto pará Melilla, Nenm^s, 
Oráfi y Marsélla, con trasbordo para Gette, 
Túnez, Palermo, COnstantinopia, 'Odessa, I 
Alejandiía y para todos los puertos de Ar­
gelia. ■ ■ __
El vapor trasatlántico francés ,,
A Q U I T A I N E
saldrá el 28 de Agosto para Rió Janeiro: 
SantoSj Montevideo y, Buenos Aires.'
El vapor trasatlántico frenoós
O R L E A N A I S
saldrá el 8 de Septiembre pará Rio Janeiro 
yéantos. - ______
Para carga y pasage dirigirse á su consig 
natárlo D. Pedro Gón 
Moros, 22, MALAGA.
u s a d  e l  B S A l^O F E LB
HOXIOIAB D» ,l* »RBAÍlñ'MÍDAj*
m mino P?ria«e«
HIkíBUBylÍBdictaapráeticMAqu» m vpubucaea 
RareBloM, reflertt en un noteWe krtículq, fila d o  L #  
téfBíBéntloa, álgufiÓB deloB t̂itOios. de 
eionei y eertífleadoa ímportantíBimos., de
doctorea acerca del empleo del me^ca-BUrofeÍi"en eVlMtamlento de! laa. fiebreB 
Ĵ údicaa. InternütenteB,. terciMaa, W|' /ÍrVj •7*1 ««awtAfAlMWRnsLrado oilular d® la casa v*»**
d«
V arSS í Bn^^M 8o'do'p'’dü^ Ínfetfeíadphe
de Bialerl y ’Ctíando loa tofídiOB 
K U  * ' “ bawín dadi reBiáuiTo. eon el oreo. 
«So an «uBBtíóñ otetava 1*  * 'weSeerélsvataredapsládlo», aln qt»* A**"
te lA luey® vvb1»o A
ÍJaiínnibraba íhacarte 2»da qutoca. 6 
n  al IndlTldtw ebjeta de mi “bS*?"*
Mantalvia (Talada), * da Npijan^ire ,̂ a i90?.
Depósito reneral, Don Alfredo Rolando
, *̂RAR^I^HA. Baladas. Mignei> 1 , |
fe ¿MMtra ea tsdas Jas bissas fársaeiss
‘TSWffS’ÍW"Dentro de vacunación
establecido por loa profesores «Médici» 
Manuel Espejo y don Mauqel q̂̂ clĵ ,’ 
suiza, horas d;e 12 á 3, todos los días.; 
vicio á 4001101110. Plaza de San Prancisc'
Se vende muy baratos veinte 
tro8 dei íttostrador
nnevo.̂
lÉn está A-dministraciidn informafáni
B je ifo le lo s .—Mañana practiéará ejer- 
' ciáos en la plaza de toros la brigada de za-bfar esta noche en, el Ayuntamiento la
g„beni.aov^.ñ«rür.midia marcharon ayer para Avcbidona. r  Al acto asiauia 61 go
don Diego Salcedo Darán y el secretario de zaiz*
de Vitoria y Golchones metálicos á precios 
económico©* Camas con colchón metálico á 
25 pesetas. Se alquilan muebles de todas 
clases.'—ALAMOS, 11._____  ■
dicha Ayuntamiento don j  junfá local de reformas
1 ‘En el de la una y quince regresó de .Ma- 
drid, nuestro joven amigo y correligionario 
don Antonio Contreras Ballesteros. 
lEnelde las tres y quince
Gíl,,suhijaPepÍtaysu 
señora viuda de Alfaro 
gunts general
-Mañana en la noche se reuni-
soéiales.
marcharon é\
calle de la Fuer
Ca'S 'aíaíaUsoñoraddd^^B^to^^^^
lunes á las guatro de la tarde celebrará jun­
ta general ordinaria, la Asociación Gremial 
Criadores Exportadnres de vinpSjCpn ob- 
.^etode dé íae últiriás dispoeírió»©/
sobre alcoholes.
^Nuevos hoteles.—Continua cüüí 
tividad la construcción de nuevos hoteles 
en la parte del Valle de los Galanes qué; 
liúda con el arroyo de Jaboneros.
^Aquellos sitios van adquiriendo cada diá 
más importancia, y eUjbreve la barriada del 
Palo quedará completamente unida ámues- 
tracapital.
N o m b r e  oom eroia l-^Por el cono­
cido comerciante de esta plaza don Eduardo 
Fajardo se ha presentado en este Gobierno 
civil una instancia solicitando el registro 
de un nombre comercial.
al juzgado municipal deL distrito
Pasado mafiaqâ  v jo  h a y  duda alguna de gue la
m^rte llega y ̂ eftiuye los%  
cálculos. ■
El méj©.*̂  ]m©do dp prevenirse cpntra di- 
cbá déntifigencia, es hacerse ,&fe|urár un 
Capital efi Compafiía ijué goce dé fincrédi-̂ - 
i to nfiivéíiál y qq© ©q̂ úí© cpp importantes
“LA  YICTQKIA„
O K B M E C E B IA , mSmSí ^ 4  alvSB
Meriendas EconQmKms.,
B or dos reales
Ba-gran lie«i«ida 6
Un cboriiso.
Tê r̂am^pe nuespo servû , esM 13̂  Sxtaraqjwo
r  12. Agosto-
Entrevista de monar
Media «adtóade QsieaOide B(úia o  lSirf»*
de los i
Gfrán ® !ábrioa de C am a^
. ■ por*iwtat»*olif«s¡les. 
í^ ia ta d e
Fábrica de tapones y ̂ rnn
de'corcbo. Cápsulas para bofellás’ ’ -
O'rd0iíez.^Marqn6s, 17, MALAGA.
Ui»«»ei6a de Salchichófi de Vioh'’
Una zaeióa de QueeÔ dB BqIa ó 
cb^o.
PEFábrica de hormas
de .TU AN GAÑQ. Pozos pnlces, 31
una bonita diabla nueva con 6 asientos,pro-1 
pia parapartieular.
Para verla. Salitre núm¿ 14.
OafA y
<-<»Tvas»rtó.—
j b s :í£ 'MAzR Q U R Z  © A E iaM a s a d a  laConstltuelóniMálaga
t^biertade dos pesetas hasta las ©i©©® 
4p%tarito,-»© tro© posoiáB m
S ñ l^ ^ -A d ü fir iQ , MéfWfVariaeiófi en el plato del ma
& FELIX SAENZ
Esta casa (iesebsa de facitiiár gran­
de veiit^as á su cliéntela,, ha hecho 
I nuevas rebajas de precios en t;odo8 
los artículos de verano y muy espe­
cialmente en toarla y Alpacas de 
6^aU8f0® y las Batistas,, Museli- 
(3asas y Etanunés paré 
iCttmhiéíi acaj>a áe recibir un con- 
Ñt<íle?at)te partida de retorés veleros 
^  46 ptopio^^
4  ^cÍostsum am eni9 h
Preocupa á las nÚcí&Úes la eúí̂ i 
se proponen celebrar en' Pisen, fioí 
Francisco Joéé y Edqardo Vil, td 
primera tquieneena de Septiembre,|;
A juicio deT mimsfird ̂ é Hacipp  ̂
nés, el delegado, ruso Mr. MfiteíOO ,̂i«¡ 
bido autorización del czar para 
reembolso de los-gastos 
pón, y asegura tener motivo para 
Rusia rehuáúrá la con'diciófl,.i;( 
asitfiisme la entrega al Milado-^ 
ques de guerra internados' enlafifi 
’ neutralesí cercanos Jdj %atro^^
Tampoco admiifr^ seguramente 
ción de navales en|
rotíéntit-V‘“ ''
I ^tfi embargo, para, demost:
 ̂ gépeía,dícé,8fe dqé' Rú©iú. “ d^
5 diciones de las doce.
ÉTTiWgiió do Méhtp'
El Duque de M(ontpensíer 
t tra en (fintiá W  &
i bastián en iíiteyel dé'‘̂ áso pára Fí 
I teniéndose uno ó dos días, cón 




t' í  «mrsHÁlí sé fañdd eñ Loñdtee hq-1 -rfiittt»# Bol«»« ñ»
camás de médio siglo y trabaja 
 ̂ Sficilías; en Madrid calle de Alcalá, 38 y
en Máiagá Marqués de Larto©r4.
iQujbíil e l  estóxR sgo é intestino  ̂ el 
E lix ir Estomacal de Edie de Carlos,
A-Binz
®*s£SSír«ü6to8tot.toq C S ^ S sm o
Aliento delicioso, esbelta dentaiiurá,..©© 
tiene siempre usando diarios enjuagatorios] 
del dentífrico E le o v  d o l  P o lo .
^  ’fiuevói
'eaúééialidad 'éu Defitodúras^ 
tiltóiües de todas ciaseé y 
tomae conocidos, coronas ^
«i«nfts.inoruataeÍQnes de p^oelana, dictes 
iáá deiá üonsuwKuwii,
dato Estrella Cbtont^ • |
¿one pulJhcar una circular que
pro- 
éxpbnga




Sopollo A las seis y meiUa la 
tarde verificóse ayer en el Cementerio de 
Sáti Miguel, el iriste acto de dar sepultra: 
ral cadáver de nuestro, estimado amigo el ¡ 
honrado industrial don Hilario Hurtado 
Sánchez. .
Numerosas personas acudieron á rendirr 
le el último tributo de amistad y respeto, 
entre las que recordamos á los señoreú don 
Rafael Póñá, don ^Bonifacio Tinoco, don 
José Marques, don Frañcisco Masó y Ros, 
don Vicente y don Remigio de Pablo, doá’ 
Dpmingp , î:oya del Puerto, don; EmiliaCafi- 
qfiéro, doní ídanuel Í(osado, don José Díaz 
Quintana, don Manuel Chinébilla, don 
güel Ortiz, dofii .RafaeFM«ta en repreSeotá- 
ción de su padre don Félix, don Tomás
don Antonio Hurjtaclo, don Juan Ji-
La Capilar Mtiséptica 
Loción de Stakanomtcbz 
es el único remedio 
que el cabello hace salir.
De venta en tódaS las pérfumerias
E ly la je d is l i
Según parecej la estancia 
80 en.Bilbao se prótofigará, alj 
quq se había dicho en un
p s R u é s ú é  
En Tamáriteba cesada laja 
que iieitiaba entre el eleipen!
La Comisión qué fué á' v 
nador de aquélla proyinria 
de-sus géstiónes á sus cpf̂  
lÚo ápáéi^úy'lós ,á,ú 
 ̂ QSptiará.;
La policía ha dfjtenidó en Sabaíél 
dalena MaSídanéítnuieaque f̂i 
sa de ésta caT̂ iMV̂ é%©Ú s i 
niéslica, á,9!;6ÓQ pesetás en't 







A Ílé n tó  d eU é losp  SQ tlegs» 
doelZA H N O L
FAiqg ‘**tr̂ **̂ f**”  ̂de í̂ ?*̂***
^O om ontarios ^
Así cofiao la primaVéraps lá ésíácíófiinás 
agradable del año lo misfiao el AgnÚ dé lá
nrimavera es lo mejor para teñir las cánaS. 
—Devuelve al cabello su primitivo color, 
Va sea negro, castañOj claro ú oscuro y »o  
m’anchá.—En la Droguería Modelpv pe ye©' 
* La báy instantánea ^
De vento en t c ^  top bu^ps estô ppiir., 
J ^ s  dé cotoniWes, confite^, ©to*^^
íóndás y rpet^urm^. ..
de á 5 ptos. fráscp< 
•progresiyú. . .
F en ob en o -ld a za , véasé W  4.‘ ’ pláfi'a;
xrego
ifiénez Gómez y ̂ on José Triguerps. I
Preiidiéión el duélo los RijPs dól finádo
a' Írs docede lá no(íbe se ha declarado 
^ r r i L  iqcriidif^q la fabrica de taba-
®°La mitad, de la techumbre del edificio 
se CT Violencia
i í í i ó s  d e  j ó s é  Bfanín Pnn»ií>hff®
;MátcjtuohÓJi ae.MPám 19 jesdee librA 
añSóy R.-^GpstiRá *«ftiá-8—Huesos áfié-do, don MlgúéfÜíti^' diin Josa píaz y dóp, Francisco Masó y Ros. , , ■
Nuevamente reiteramos a la familia del 
que fué querido amigo nuestro don Hilario 
líurtado Sánchez, la sincera expresión de 
nuestro duelo por la sensible desgracia que 
experimenta
Fí Yttego continua cofi;gra©
frfe AÍ^MáñféCa'^urÚ, dérrétídá;;í^ 
Btoroilto superior, lO.^ChOrizós, ©á^ml_ e'_... . - A cfA.An'ivoAAl* r̂tL fti-LÍBllalde la casa, ieiT-T Asadnra de cerdoi 8 i-^ú
¿ S e r á  plSFto?—Díjose ayer que .boy
cobrarán súe haberes tos empleados del
Ayúnfán^enip.
¿Será ciértp?...
ToittR d e  diohoSd—Aqp©he se veri-
P e, .ip ilsrós :
"El sommiera"«Wpá^?íí©§.i9l^^q®^ ¡̂g^^^
^RutoueM^^ de, eer.do f m
én^áí;|pdQto pertpneeienj0jsai nátoP#q
^o?Srecioádé los áítíoulps 
nóaV ^lóniales están en réláOión cOnloá 
líe la chacina.—San Juan, 61 y 58.
M %  m.
‘  ̂ : " f  ̂ ^ Z A U  AiMONPMA^s^
■.y '  ̂ M
'  iÑilNMrt^h dil^ctá á é íllífH ii i i !
düstriales ‘ y Bffiductsf
qilÍQaiCQS DUMW. Fow—
íwsy e A ‘
f 'M p ie n .......  ..
' ? dp.lá meridiana,y■ PtF©g,j
Í|ad>rP!|qpÍ̂ °rtícia-de que hreyem^te e ^
toníé%atá pobláciÓn de Alm^l^^




1 ilos que exporta la
B-eproduedoBes Gaivanoi^áaticas í f .   ̂





de fifiéstro paísi; ' ,
■ .-rt ;:' -''.'V:tie Grándás
Aveir llegó á esta ©ápifri
do eii' to^á España,
' Temporada desde 1.® de Julio al oU 
de Septiembre
cOn ei presidénto ̂ dri
de qj&iefiííS 
Hp l̂áCrlpé: A -
,'ti -se intoritárá t__- ■  ̂ -




a m . j g f g p ' u i a x DOS EDICIONES DIARIAS
Audlenela
: Hó^ na subido á Miramar, cou objeto de 
®Cumplimentar á la reinaj el obispo; de Paitó 
ptpna,
í íí Esta es lai primera audiéncia que da do- 
v í̂  ̂íliía^jstinatdespnés del fallecimiento delin» 
.ífaittitfJ* don Fernanda.  ̂
ffí ‘V ‘ ' A s a l t o  
íVí̂ ?En el salón de fiestas 4el Casipo de San 
(Eél^átiáa habrá el diâ  lS uu gi^ii asalta de 
/  ariqysSüííF el.que tomará parte campeón
' ^d^aable íl. Afrodisio Aparicio.
' '  ' i  - > Agosto 1906.
4 :1  T e s t im o n io  d e  g ra titu d
■i Eos retirados gestionan, el envío de un 
' -Imensaje.de gracias al ministro de la Guerra 
,,.por su dictar ^Uá-real orden
l'utóponiendo que dicha clase pueda, cobrar 
Í 1eu las zonas más inmediatas á Ips puhtps 
 ̂ ;ieh‘ que residan, îcon el principal objeto de 
 ̂ ' ,|e'?itaTle lós gastos de giro, habilitados y 
' t̂em|is socaliña*q\ie merm.aUi.^a-tól>®res. 
C o n s e jo  d e  m in is tr o s  
‘ El Consejo de ministros anunciado para 
A iel regreso de Montero, se verificara el mis-
|mo diaquó/lJag'Jf aVpr^sidept .̂ ^5, /
V ie jo  d e  Senehi,easvilon|Ai3t,
■' Es pyohable que el lunes ó martes.próxir 
' •Bio'’salga para San Sebastiáh el ministro de
^Estado.
O fio io s id a d e s  : ,
Los amigos de don Alejandro Pidal nie- 
íí gah que el nombre del distinguido hombre 
nara bcunar un altopübíictf suene siquiera p  Oc p  
«cargo. ^
 ̂ C a n d id a tu ra  m o n á rq u ica
Hástá quettegrese á Madrid el Sr. Mon­
tero RÍOS no se - hará .publica la candidatu­
ra pitógtcrial para esta Corte, aunque ya 
*86 encuentra ultimada, 
i, ' ^.,L^,í|od,pr|ii;oa.^^ .
El domingo pióÍWfe,*ceíeííJ^á=«^^ lo- 
«ál dél Círculo republicano federal la ante­
votación Párá.Uj§gf4StS,cai^i/W 9̂ ®Ati láiMáróxtiñaS eleecionesde di-fie lachar en Î BT¿ró lih  
phtados á qortes M^d^d.,,,. ̂  
'>/ ■ l io s  in te le é tu a le s
HáV se verificará eniSlFíoatón Central 
el úieetinĝ  oiganizadd ífíISlf Ids»intelectuales 
de la ConíflitUción del actasal
Llegada.—Ha Uegádo^W^állga nues­
tro querídoĵ âmigo y ; copr^^pjpario dpn 
Pranciepo^Ovelaj' del acompa­
ña su bella hermana ConsúelOi
Dotaen presenj»rse.rn:E% el Nego- 
ciadOídeiquintas de este Ayuntamiento, de­
berán presentarse árecojerr, sus'pases, los 
individuos siguientesi y
' Miguel López Bermúdez, Salvador Gala-; 
cho ..Atíenza, Francisco Muñoz i Lozano, 
Francisco Campos García, Fernando Reina 
Merino,': Francisco García Luitado, Antonio 
González Mqqueda, Ricardo Martínez Gon­
zález, Francisco Sierra Iturriaga, Juan Gun- 
quera Robles, Juan Moreno^Moreno, Auto- 
qip Tara Ferrer, ;José Joeé
Molis PQUoe,í.Andréa¿.Navas González, líá- 
nuel Montes I êrnáudez, Agustín Barbera 
Alarcón, Antonio López Robles, Francisco 
Díaz Sánchez, Eduardo Moreno López y 
Juán Heredia Benítez. 1 'f ' ■ 
Cdntpa la m endicidad.—Fl cour 
siderable número-de mendigos que populan 
por las calles de esta Ciudad en demanda 
de limosnas, ha llamado, la atención dél se* 
ñor Gobernador de esta Provincia y de 
acuerdo conla junta del asilo de los Auger 
les ha dispuesto sean todos recogidos, en 
dicho asilo y desde allí, conducido^ á sus 
tespóctivos pueblos;
; La Junta del Asilo, apesar de la falta dé 
recursos, procurará dar alojamiento y co- 
inida para todas los (jue hoy hay enjaf'ca­
lles de Málaga.
,jp jseándalo.—En el Palodulce promo­
vieron anoche un más que regular escánda­
lo los individuos Antonio Ruiz,Ruiz,Frápí- 
cisco Amor Miranda y Teresu.,.;P:erqdia 
Amor, los que no fueron detenidos por idenf 
tiflcar sus personas y domicilios; v .-t
A o l^ p a e ió n .—Ha sido nombrado re­
caudador del arbitrio ie degüelítí de lá ba­
rriada del'Palo el señor don José Niéyeé Ga- 
Mcho y no don José Ruiz Nieva como equi- 
vocadamentsíse ha dicho. 5 - ,
D e o o m ls q .—Los guardias munmipa- 
léait José sLope?! y José Cano decomisaron 
ayer 84 kilos de tocino que carecían del se­
llo del .matadero público. “
conductor del carro ^ue transportaba 
bl géuero se llama Joaquín Jiménez, y el 
dueño del tocino don Juan Í̂lodríguez que 
habita eüla calle de Parras.
- T pán v íáÉ .—El lunes^róximo darán 
principio las-obras para^ápiístalación de 
los' cables-.-aéreos que t^^^sportarán' la
drigo Soriano, el cone<4tó»*sacialisla Fis- 
cber y el escritor
CPiteria^oiguefsto
Según áe dice el Sríí̂ ĈÜUídiejas no sólo
— deseo del'Gobienwí’ñeimife-prescinde del#dir qub un mismo candidato Se presente, por
más de un dlStritojVsino que,, nd' contento 
con lúcfiar pot Alcóy y por Ciudad Real, as­
pira á á6stener’tó'"éámiid‘atdra en ún tercer 
distrito.., j \
'  G ra n  V ía  
El expediente relativo á la Gran Vía no 
ha sidpjte.davía deyqdtp pp^pX CoM^jod® 
Estado al ministro de ,1a Gob^Fíiacióp.,, perp 
se s á b e la  dicho alto Cuerpo eñtiende.que 
procedél¿ittíiciari% .téPcsrá flubasta, y  si 
ésta- sé^ílá^vdesierta, comp ha^cujrrido en 
lasÍYd^PÍ^crffflv adjudicati entonces  ̂las
. .  -  "  '  siliCHEZ ORTIZ
InstrüGción pública
Se ha posesionado lie su cargo de itiaesr 
dro'de la escuela de niños de Cuevas del Ber 
cerro, el señor ..don, Juan Padilla Femáníi; 
dez.
Servicio; de la plaza ’pa â hiánana: , 
Paradaí das cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisionesr Borbón, 7.P<c8t- 
píiáa: ' ' - ‘
para protesta^  1. r
ministerio;.■’ ^
Entrelas personas que harán uso de-.!Ía' bnergia eléctrica que ha de acccionar sobre 
nalabra. se cueiító#*Mipátado radical Ro-, ios mol'ores dejos nuevos coches del r̂an-
 ̂ n
'» ' '' 'iiiPÍW*
'4^
Snglojwt^t—Ha sido nombradq juez 
unicipal copíente del Juzgado dé la Mer- 
Cádj el señol don Julio Cazorla. Salmerpu. 
^iíubllaoldn.—Ha sido jubilado el ox- 
- 'cotójssuádOKVi í̂l de variSs próviiféias don 
ly^'CarlW?arrpso;
jAÉ^^híVam lento.—Ha dado á luz 
Tttin* la señora doña ConcepSóii Alonso
' b'Sím^áeNSÁnchez González.
'  ̂ Al ’tífarcihádo á Logró-
f  ''Hfio, 'erftóo''íéfi^ccia,- el teniente don En- 
í ‘ - liqû ^̂ Kalaza Ibáfiez.
convoy y naí haber persona alguna que 
reconozca por sh'iadumeutaria.
U n b.omll|:re a b o g a d o .—Bañápdo; 
se en el rio Genil, por el sitio llamado «El 
Condado», del término de Cuevas de San 
Marcos y en unión de varios jóvenes, José,
Igl
Torralvo Gabreíá, d« 22 años de edádv-tuwtóhez Robles y á José C^rcia Sánchez
i dé la Merced á luía GalVetRoya­la desgracia de sufrir un; ineident?, á con-?^ .— - --  ----- - »  ----------  ̂ ,
secuencia, del cual fué arrastrado pór'-'laj* —̂ Êl vice-seicretario de esta Audiencia, aI f©ĵ lores BustamauteGólQíezv‘?Y '..Y 
;|í||§«El de Estepona á Antonio Ruiz Agui- 
p ii  y José Benitez Hárillo.
í^El de Gámpillos á José Montiól F̂ er- 
'li^dez.
.... \|»I iiiiM|lllB-«;.'«|miiliiii!i»'«i. " . .
se prqjV
El cadáver del infeliz joven-fue trat̂ adatí 
do al Cementerio del pueblo.  ̂ ‘
Sin Impontanola |
tro juicio se celebró contrajíoaqpiln Pe-' 
rez Navas por el delito de hurto/ c^recien- 
,ao por completo de interés.
Cltaoionas
(I El juez de la Alarnéfiacitaá">Antonio Go-
corriente del agua. '
Advertido el Juzgado municipal 
sentó enelllugáí^t^Ja 'ocurrencia, aconipa'  ̂
ñado dé lá gimrdía;,'divil, practicando algn  ̂
nos-trabajos de sondeoy sin que se? logrará 
encohtr&íel éadáver. • í
Por fin pudo 'sér extraído del agua á las1 iñ | Ü sO I g Í Í I I  O ’S-0Í8ÜI
nueve, ,de lp;imañana del día siguiente, deé¿ día ll: ■ -
pues de iijcesántds'esfúerzoS.  ̂ i!' Circulares del Gobierno civil sobre com-
.prébaeión de pesas y medidas y ferrocarri 
lesf. X '■
---Edicto de este Ayuntamiento relativo 
ááiá cobranza del arbitrio de agua. 
feé'El Almácbar anuncia quedar expuesto 
at público el reparto de consumos.
•Edictos y requisitorias de diversos juz- 
dos.
Edictos y requisitorias de diversos juz- 
os.
La Audiencia de Granada anuncia los 
enes de procuradores. 
f-sríOuentas municipales de El Burgo y Be? 
n^bnádena, ‘ ^ ' ' ' •
^ o s .te
En breve empezarán á darse baños de 
mar las tropas de esta guarnición.
ĵegaciúfl de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en^está Tesorería |de Hacienda 86;577^04 
pesetas.
""n* iiwMmi'''i aMÉi'iíÉiiri iraiiii
Audiencia
VI®*
' H a lla z g o —El joven don Emilio Puen- 
tedúrar éúcontró’ esta mañana una hbráuza 
del Giro Mútuo por valor de cinco pesetas.
■ Su dueño puede pasar á recogerla al P̂ a- 
sillo de Santa Isabel, 51, primer piso, dpn- 
de le seráentregada.
Aqé(|láentqf(;i^^-Han sufrido accidentes 
del trabajo los o.brer í̂, JbaqüíhMéjíaá Do­
mínguez, Juan• Garctó'^úrres, Rafael López 
López» Antonio Niélo .Aguilar, Antonio 
Atienza Jiménez, Francisco Arabal Suarez 
y Enrique Lozano Cortes..
C abaU evia  r e s c a ta d a .—La guar­
dia civil de está capital ha^ r̂gscatado ,una 
burra qfft.e.;eu:la nocho áel 1 / del pas^p, 
hurtaron'al vecino, ¡i® Lhurriaua, Juan Fer-, 
hándazlGómez, de la Colonia de San Ju­
lián. - , ,
La jumenta se encontraba en poder de 
Earique RÓitiáp^Reyes, quien la había cam-̂  
biado por utt burro' á' Piego Santiago Cqr- 
tés y éste áápffaiytáfc sucesivailífeMe, Ilé- 
gándofléU lVeHguar*el nombre del primer 
individuo que la^adqúirió, como así mismo 
que todos los eámbíós y compras, ventas 
había» sido legales.’ - ? , ' .
Ep vista de fesle'Mio y resultando uno de 
los qtó' han tenido eú‘ su poder la jumetita;* 
ilamadp José Oléá Satíchfez (a) Alméndrita, 
sujeto de tndlós aáteéédentes, ptíes ba esta­
do procesados várías veces por. robo de ca- 
llerías y otros délitos| fué detenido y pues­
to efi^tócáréel. ’
oxfctjéáor d iñ a rlo . — Por
m: mfiCPlAlfifO DE VINOS DE YALQE
0dh Eduardo Diez dueño da este estableoimiento, en combinación con íffl «MrVfiítltih 
losechero do vinos tintos do Valdepeñas, han acordadp para darlos,oouQMp Al P f M  
•O d« Málaga, eaepotó^rios á losisigoípnte^N i ; " ' f
 ̂ . . 'j. JPÍBW.'
lílá arroba do Valdepeñas, tinto ^la^otot , , , , , ,












Ouarto id. de id. id. id.
Unlitroid. de -id. id. id,.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo 
Hedía id. de id. id. id..
^ a rto  idí de id. id. id.. ,,
Unlitroid. de id. id. id .. . . . . . ,•• ••. • • • • ®
■Una botella do tres cuartos de litro de Valdepeñas, -vino tinto le»^time . . .  0
H o  o lv id a r  laa  ficñits: C a lle  S A N  J U A N  UJB U lO S» r
garantiza la pureza de estos Vinos y elMueño de este establéoimiente
f
le l  xalor de sD pesetas al que demuestre con cartifleado de análisis expedido pw  M 
oralorió Monicipal que N-vino eontiene mat^iasagenas-al^del prodnotode 




C a b ild o
convocada por eí Aytiiítnúiioetp
En su virtúd.sedtóá de segunda couvo-
nomira-«cerca de las personas qué pueden utilizar | N o m b ra m ie n to .—Ha sido 
los librds^ue^en tedas | do-jheawuicipal de Arcbidĉ ^̂  don Miguel
haber?¿destiuadoS’á inserihir laS-reélaina- 
cioneé-^e los-’i^ajeEps ^of#ul^,wPft s|ia 
contra la Bmpr^a, éipo cf ut]^«u|
, y empleados, hásta el punto de prétender 
una Efiipresa qué**se atóredite -la condición 
de viaiéro, remitente ó éonsignatario para 
hacer entrega^lel libro, se ha resuelto de 
Real oMen |ue el libro de reclamaciones se
-a. entregue á toda persona qúe lo solicite,
' C o n ira s to .-I^ e  órden de la prim^A 
autoridad civil de la provincia, en los día
, ahaios señalados seFroeederá ,en,iQS - --- --— -----------  . .
Iv dos de Colmenar, Arebidon,a y Antequera a | notable é importante revista literaria 
la contrastaeión de pesas y  jneaífá» 1 madrileña, se publicará en adelante todos
mécientes á las corporaciones, depéEdenefa.S miércoles, en lugar dé los domingos co­
oficiales y particular. "  ̂ '  ' joQÓ se hacía anteriormente,
Colmenar, 21 de Agosto. El númerd respectivo á esta semapp pu-j
Archidona, 5 y 6 de Septiembre. bliea-múy buenos artículos de las mejores
Antequera del al 22 délmismoí-V . .
A u t o r iz a c ió n .—Ha sido autorizado c¿iu p aA la  d© z a rz u e la .—Cuando 
in Laureapo . Tálaveía, ’qúqrido  ̂amigi  ̂« r̂mlne- sus funciones en él teatro Circo 
' - ----- e<5̂ éstre de la séñóra
Salcedo Sánchez de l í  Fuente 
•^1 P orv !on lr  ¿Bioroantll» — IBl se-
xpflfiariéíquíB ^jo-'éSl# díthlo viene publí- 
cáfldoser’deántiguo en''Málagp y que ve pe- 
riódicámenté la luz pública los sajados de 
cada-semana, no se ha reparüdo hoy, co­
mo correspondía, por haber sufrido retraso 
los drabajos tip/ográfitíos en - el estableci- 
nfieñto donde se edita. *•
Hastá el lunes-na 'Se servirá a los sus- 
criptores, -
La R e p d b ílc a  d o  la s  jo tM B ».—
’ ; S ec ció n  s e g u n d a  ■
U u  g a la n te
En 2 de Agosto de l904, Francisco ; Díaz 
Fuentes disputaba en Antequera con Tere­
sa Rabaneda. '
Mateo** Izí^ierdo Alamillos, sintiéndose 
defensor del bello sexo, aunque la Teresa 
tiene la menor cantidad posible de belleza, 
salió á la defensa de ésta y con uu palo hi­
rió al Díaz en las regiones parietal y ócci- 
pital.
f Para el. Izquierdo ha solicitado boy el 
fiscal» con arreglo á derecho, la pena de dos 
meses y un día dé arresto. ’ . , - > i
D o s  fu r ia s
Entre las hoy procesadas Josefa Maclas 
Ortiz y María Mena Maclas y su convecino 
rAlonso Collado Gil, mediaban antiguos re­
sentimientos. .
Al' encontrarse el primero de Junio de 
1904 en el'Callejón de la iglesia de Algato- 
cín, las dos mujeres insultaron al Alonso, 
lo arrojaron al suelo y le golpearon la cabe­
za con una piedra.
Guando el Alonso pudo verse libre de las 
dos furias tuvo que meterse en cama, en la 
que permaneció 29 días.
- |Me rio yo del sexo débil! *:
Petición fiscal; 2 meses y un día- dé 
arresto. ' ^
B ro m a s  c a m p e s t r e s  
: José Avilés Domínguez, Antonio Alba y 
Miguel Vallejo fueromeí.24 de Agosto del 
lantetior'á burlarse de Juan Silva Olmedo el 
cual se encontraba én su* '̂domicilio. El Va-; 
llejo en áon de burla hizo una cosa algo 
,sonora y bastahte incivil,por lo que el Silva 
salió apuntándole con una escopeta.
Los bromistas se marcharon, pero á la 
imañana siguiente el AVilés y sus compiur 
ches volvieron á la carga. ^  '
Silva- amenazóles con un palo y Avileq; 
sacó una pistola. «
Ala vista del arma Silva entró en su caj; 
sa,bdgió la escopeta y largó una perdigo  ̂
nada que alcanzó al Avilés en la pierna déi-: 
recha.
José Avilés disparó su arma al mismo 
tiempo que aquél, pero el tiro no .hizp, 
blanco. ' ^
-El hecho Ocurrió eu Villanueva de la 
'Concepción; . v -:-.’
En el acto del juicio ambos procesados sé | 
culparon mutuamente de haber sido el otró | 
el primero en disparar. j 
El fiscal solicitó para José Avilés, comq 
fautor de disparos, un año ocho meses,y 2|̂ 
dias de prisión correccional: para Juah Sil? 
va por disparos y lesiones, dos años 11 me* 
ses y 11 dias de igual pena.
|í;: Reuisti*©
IhsoripcidhoB hechas ayeírr f.
' JUZGADO DB liA MKBOBD
Nacimientos.í—María Núñe* Mostazo. 
Defunciones.—JoséJRoj as Pérez, Luis Vi- 
dlatoro Fernández y Tomás Fernández Ro-1 
dríguez. , |
Matrimonios.—Ninguno. |
Juzgado DB SAií'ro DOMINGO |
Nacimientos.—José Díaz Aguilar y Anto-1 
nio Díaz Bqdoya. I
Defunciones, -rr Juan Rodríguez Morafa, \ 
Miguel Martos Montilla, Rafael Morales Ra-1 
mírez y Pilar Gaona Navarro. |
Maírimonios.—Ninguno. i
JUZGADO QB UA ADAMBDA |
Nacimientos.- Ninguno. .!
Defunciones. --Isabel Reyes López, Hila- ? 
rio Hurtado Sánchez y Carmen >Alarcón] 
Mellado. > . ' ■ I
Matrimonios.—Ninguno. |
PIELES H|i
para¿fre^2aira«eiii laY cam acon  esp aciarcu rtiao  antisepncQ  .
para. A n d a lu c ía , A lm a c é n  d e  C u rt id o s  de^ r
E V A R IST O  M ÍK aU feR  ' ,
Me fle Mu Gámei fiada nMIfl al M (antas E‘peiefe).-MÁL'G,il
N o t a s  m a :u i t l i t i a M í
E P  I M B Í S F í E M S A B I j B "  '
álos Banqueros, Goilierciantes, Fabricantes, Swiedades de Seguros,]^?; 
pleados, Almacenistas, Ingenieros, Academias Mercantiles y á toda p̂ l̂ ®i 
na que precise hacer cálculos. • '
E!I»:.OALCULADOB INSTANTANEO ahorra, 75 por 100 de tiempo. Ahorra trabajo 'y 
' aburrimiento; Evita pérdidas.
ELv'OALCULADOR INSTANTANEO es patentado, de sistema alemá^in^enip^^ §en^
' . I lio y Seguro. ’ ^
EL**CALGULADOR INSTANTANEO suma, rosta, multiplica y di-vide.
EL.-CAcLCÜLAÍDOR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, medidas, eto. 
EaEi.-QAE¡C!UliADOR INSTANTANEO calcula números cuadrados, cúbicos, conos, esto*
? ; 1' í ras, círculo», cilmdros; otov ■
ELs-OALGÜLADOR INSTANTANEO calcula raíz, cuadrado y eúbiio
BUQUBS BNTBADOS AVBB 
Vapor «Asti», de Hamburgo. 
Idem «Cabo Roca», de Algeciras. 
Idem «Carmen», de Salobreña. 
Laúd «Tenna», de Niza;
Idem. «Antonia», de Tarifa.
BUQUES DEBFACBADO8
Vapor «Carmen’ , ípara Cádizí 
Idem «CaboRoca», para Almería.
micos.
EL^ChSLGULADOR INSTANTANEO calcula el contenido de barriloÊ  troncos de árbo-; 
,, ... ■ le& etc,, etc.■ ' ■ ■ ■ -■
Más-de 50.000 ejemplares -vendidos.—Certificados de aprobación-de primerXNrden d^ ' 
casas que han torneo más de 30 ejemplares. . - . - ;  ̂ . , v-y.,;v - *
•' -^PÍecio, 15 pesetas.- Se remite libre de gastos pre-vio envío desuimporte en una 14̂  ¿ 
branza del; giro mútuo 6 en letra de fácil cobro. No se admite-nj selllof-v ;'j ‘ - - y
D e p ó s ito  e n  H spañá M A X IM O  S C H N R ID R R .—
......... . .........  ' ' .....  I I ...lililí-i > I ) . ■
M
A m i t e m
Bn puertas, á 43 y fi2 reáles arroba.
O b j s e F v a e i o n e s
Barómé#o reducido al nivel del mar
á O. G. o., 7,64,1...............
" Direoeión del -viento, S. E.
Lluvia, mim. 0,0.
Temperañira máxima á la sombra, 25,5. 
Idem-mínima, 21,9.
Higrómetro: Bola húmeda, 22,0; bola se­
ca, 22,8;,
¡ Tiempo, nublado.
UNICOS LICOR Y  EU p íI?,
p p . G H I I t R ÍO I :
Eiaboradiis por ios mismos en la fábrica dbl̂  Up!6|i é^rffoja.bS.Tan^
sin rival para toda olaaOi L i i X i f  deindisposimoneâ ^̂ ^̂ '̂'
De venta en Málaga; ep casa Anselmo Blasco, Marqués de Larios 3; Lino, dél. Campo, 
tienda déla Marina, Gas telar 2; Eugenio Puente, Granada 70; José Sánchez; RjppU^ r̂ár. 
nada 23; Miguel Peña, Granada 21; Joaquín Elena Cruz, Sta. María 8, ŷ .Yiééptĵ ,,Pérez
Lládó,:dueño del Restanrant de la Estación de Bobadilla. . ,
Recándáóión ohténídk én el díá' de ayetJ, 
Por inhumaciones, ptas. 312,00.
Pór permanencias, ptasi 00,00, •
Póy exhumaciones, ptas. 000,00.
TÓtal ptas. 812,50.
....
I Roses Sáciñflcadas en el día 11:
34 vaenúas, precio al entradon 1.40 ptas. ks.
» í : 1.65 » »






O e v é á l é s -
Trigos recios, OCT á’OO realés" los 44 kiloa 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem.
M Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem.
.Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 idem. ̂
;;¿'lídem embarcada  ̂86 á 100 id. los 100 id. jjjto- bajo 
ffiS&bas mazaganas, 61 á 63 reales fanega, 
íiídem cochineras, 65 á 67 vid. idem. 
jí fiGarbanzos de primera; 170 á 200 id. lo 
M-li2 kUos.
.'fld; de segunda, 14.0 á 150 id. los 57 li2 id. 
ífpdem de tercer^, 100 á ll5id,los 57 li2id. 
.fMtramuces, 32 id. la fi^ega.
!*4Matálaliuga, 75 id. loé28-kilos. 
oros, 57 á 59 id. los 57 li2 idem. 
ais-embai’cado, 53 á 54 id. los 53 1{2 id.
Ipist0r ll5 á 125 id. los 50 idem.' ' ' " I I-"- - "'lii
M a ta d e r o
ieses sacrificadas en̂  el día 10:
26 vacunos y 7 terneras, peso 3.372 kilos 
Xgramos, pesetas 337,25. ^
P  lanar y cabrío, peso 613 kilos 000 gra- 
Ss-, pesetas 24,52.
19 perdos, peso 1.848 kilos 000 gramos, po 
tasl66,32; ■ ,
Dólal de peso: 5.833 kilos 500 gramos. 
Cotal recaudado: pesetas 528,09.. - -
1'7'oérdos; 1.65
-En-un convento: ■ - f
í La superiora;««Su hija de usted ês tan 
buena y tan dócil que no podemos educar­
la para la tierra.
El padre.—¿Le parece á usted mejor que 
la meta en la marina.
d e  p .a sa s
^ - -V. h e c h u r a  CON COLOR '
. Reales










TEATRO VITAL AZA.—Compañía efimi» 
CQ-lírica de D. Casimiro Ortas.
A las 8 li2.—“Rusia y Japón,,.
A las 9 1Í2.—“Los guapos,,.
A las 10 1x2.—“El cabo primero 
A las 11 1x2.—“El contrabaudp 
Entrada general para oad-á sección, 0.26 céntimos. **» »
TEATRO CIRCO LARA. —
GRANOS
Reviso . . .
Medio reviso . .
Aseado . . . .
LJorriente. . ¿ .
Escombro fino . .
Escombro corripnte
75 i ecuestre de R* 
55 1 mera á las bobo y media y la segunda á las diez.
18
A M £ N U > A p C S
I —¿Oree usted en el amor, señora?
; —Antés de casarme, sí. 
f —¿y ahora?:
ü -—Ahora creo en el amor como en Dios; 
me dicen que existe, pero no lo veo en par­
te alguna«“« • ‘
30
20 I Entrada de anfiteatro, 0’50 céntimos; etó 
20 I trada de grada, 0’35 idem. v
PLAZA DE TOROS.—El d̂omingn 13 do 
Agosto se verificará una corrida de cuatro 
novillos de muerte de la ganadería de dón . 
'Joaquín Hebreo, de Sevilla, que serán estó-í ' 
queades por Manuel Rodríguez «MojínQ : 
chico» y Juan de Dios «Conejilo chico*.
Eag puertas se abrirán á las dos y mediu^ 
y la corrida empezará á las Cuatro v mé"^ '■día. ' ■ ' .............'■
1
1
Entrada de sombra, 1,15 peseta; media, 
0,60; entrada de sol. O.eOrmedia: 0,85. IÍ6 W-t****> ■
Tipografía de E l  P o p u l a r
So LOtí ESTUafANTES DE PARIS LOS ESTUDIANTES DE PARIS 51
don
nuestija» parñgietnpró qne sea én¿ hótas distilas a las se  ̂'Alegría» es probable ‘^uq actué una de 
I  ñaladas ái: láP cláleude la escuela p ú b l i é ^ f ^ g c o n  la que se han entablado ya
Ét«ue tiene á*Sd ctógo.
E nfeím ^ '-'^S e ha agravado en su do-; 
tlencia la reál»etabie señora doña Antonlá 
jordóñez deseóse, cuyo pronto y total ah-̂  
[ vio deseamo|. ,,  ̂ ^  ¿ :
A  RaJ¿d«.---Eí jiomércianle' esta
idza, doñA»tbñió 'Baiceló Maduefio, h| 
larctódo á Honda^en liompañia de su es-
'cá m b lQ
;tcáimo:ae cmco segvMdpsJif eambiado. d| 
l^pietario. trpe^do sq ¥
'venta dAl Betiro, "-f,,, , l
'‘P o t ló ló n .-D b n  Miguel Bolea y Ŝ nv 
í. tákl doctoral de esta Catedral, ha soheitado 
de la autoridad eclesiástica obügue a La 
ĴLibertad áa retirar las frases que le ’ diií^o y que él considera ofensivas a su dignidad
le sacerdote.





iVv V eremos en qtíe acaban estas misas»' - 
IV. A  E ón d res .^ B n  breve marchará 
|%LdiidráB, con objeto de establecerse allí, el 
ijoven dptt Fernando Linares Vivar, hijo dô
Íífecultátivo don Francisco Linares.
‘ CBÍiftán-^Piacedente de Tarifa ha Rér
liioó itd jlo .— En los Posteruelos del 
mónte *djS'%l'’’'‘Diique, situado 'en terreno de 
Casaras, se declaró un ligero incendio que 
fué sófocado al poco tiempo por da guardia 
civil y várif6's empleados dé'laéí fliiCas. .
Sédescoñb'cé- si el intíendio ha Sido CS" 
sual". . 1/
R iñ a .—En el sitio conocido por Arroyo 
dé la Béyá, término du Casábermeja., se 
suscitó una' riña entre Frahciáco Rivera 
Lóp'éz y Jbsé Olmo Muñoz; oausándo éste á, 
aquél con, arma blanca, una héfiáa leye en 
el pecho.
El agresor no fué detenido por emprear 
‘der la füga.'
' DtifO inoopidHo.—Eu.la carretera de 
ViSiéia á Velez-Málaga y como á unos 500 
metros de aquella Villa, se declaró uü vio­
lento incendio en'una casa que pósee Auto 
iffá íítedó : Calderón Y 
El fuego tomó talihcreménto qiie ep pe 
eo ti^m¿ deetruyótla caaa, consqrnien
ó ó a l.—Ha sido núhibrádo vocal cfé'fe 
dbreetiva de la Liga ̂  Aqtituberculoá^, 
ftóiuín García de Tolsdb. -:'J%
riña.—Continúa.eqfer,ma la res-
éeñora doña Concepción dé la tíár-
imosle alivio.
Ittoolón—Hoy se ha verificado 
*'tón decenal de presos y deteni- 
te correccionales de la provincia
Ó á ésta el capitán don Luis Gano Or;^^ Ibs inuebleé y ensera,excepto dos
haulesiYun colchón y varias sillas.
-'M sfflíóstro se originó casualmente, cal 
étidát̂ OŜ  las pérdidas en- 4;000 pesétes
El ecónomo bahía desmerecido para dar lugar al monje 
que se ocupaba de polJl%M ratos perdidos. '
Su meditaciou íué
Forjíj^ se levantó Ipiminento, dió unos paseos por el 
patio y volvió al conventóv ^
Este, ya lo hemos (^|b;̂ *estaba envuelto en sombra y 
silencio, y h-asta liOS,mÍ8í̂ ||pe>habían velado al herma-' 
no Ensebio se habían ido# î scansar por orden del ec;ó-
no dormía.




pañía in  DwiJW’FfGWMSG*
‘ " s i n  Identlflo«if.-Ségún  comunica
el comandante del puesto de Ja guardia ci-
ífSrüi ....Víl cié tiámpáúillas no ha podido ser iden­
tificado el cadáver del infeliz que fué 
múerio por el tren cerca de aquella estación, 
por haberlo  destrozado horriblemente el
nomo.
Había, sin embargo, uno 
Un r^ypde luz, pasaba, 




La llave estaba en la cerradura y el hermano Ignacio 
entró en la celda, que era la deibermano co-rector.
Ya hemos dichoque era uMíbonje austero, de elevada 
estatura, de frente calva y baV|̂ ,gris. '
Mientras los otros hermand̂ "s.e entregaban á los place­
res de la mesa, el hermano /jfffífero'sio, que así se llamaba 
el co-rector, se entregaba al esfudio.
, . ELbeprnano Ignacio y,él eráÉlasído^: únicas-cabezas bieu 
orgqpizadas en el convento.-.Bn 
El Éermano'ecónomo cerró^feras sí la puerta y dijo; 
— Hermano mío, tenemos,'qji^p habl6.r;
-r-Os escucho. . 0 .
rV.éupongp qpe no habréis,;,hecho el menor caso de la fi­
lípica de nuestro superior;
--Su'gracia tiene el derecho, de castigar—repuso el ber-̂  
manpi Ambrosio con desdeñosa sonrisa.
, -^Muebo másT—repuso, el heírmano Ignacio con ironía— 
que es el ’rey-quiea nombra al rector de los Carmelitas des- 
. cal^pp.;'.-.Ti • "í. <'
-—Y mieniríís reine Carlos IXj don Basilio será nuestro, 
superior..!í’délnombre. ,1 *
-r-De ’ndí̂ ;?e) esa es la pailabra—repuso el hermano 
Arii]bfosio,-4porque elj verdadero superior sois,vos.
—Xlo se'réjjde JlPchp., . / '
—Ya. ¿Y fespídía está lejano? ,
■ —'lío sé. ' , .'M':-;''
—¿Cómo?
—Bée día el rey Carlos IX habrá dej ado su lugar al rey 
Enrique de Guisa.
—¡Abl
—Y como nuestra Orden tiene dos casas, yo seré gene­
ral de la orden y vos rector de la que queráis. 1 .
—Pero... ¿Y don Basilio? ¿Qué haremos de él?
-r-Le exoneraremos; he ahí todo.
—Diosos escuche y b̂ tt*queeLdfa?deqü0íhaM;6fê llé-;;;;"̂  
gue pronto. - ' ' ' •
—ParAque me ayudéis á apresurarlo he venido aquí.
—¿Yo puedo ayudaros? ' ' ' ' ' '
—Sí. '
—¿Cóino? ^
—Asociándoos á mis pesquisas. '■ '
—¿Qué buscáis? , „ . . ' .
—Un niño que puede enriquecer nuestra Orden.- ; ;  ̂
—Noentiendo..,’'' ' ■ ' V'*'
—Escuchadme. —
El hermano Ambrosio tomó una actitud atenta yelj^ó^ 
su miráda etóüdriñadora én el padre Ignacio, que dije lsfr ,
—No ignoraréis que la Santa Liga que se proyecta, esL« 
tará en todo su vigor, y ese día la casa de Loreria reem-' 
plazará!á.ila de Valois, como nosotros' reemplazarenlíSeííá'̂  
don .Baî lioi-Yp no qüiero ser Cómo él un perezosó;'‘i&‘' 
glotón y un ignorante; yo tengo otra * ambibióu y qtífefót 
hacer glórioáa nuestra' Orden. '
—Vos pensáis bien—dijo el hermano AmbfPsio;
—Pero y O; creo, y celebraré penséis nomo yo;- que el 
dio más seguro de llegar á la gloria y al poder, es poséeir 
grandes bienes. " ' ' ' ' '
—Pero hermano mío, recordad que hacemos voLó d‘e'̂  ’ * 
pobreza y nos está prohibido poseer bienes. '
—Estáis en un- érroií? Podemos aceptar ̂ ñ’ escíú^ido im 
legado cualquiera. ' , - ¡





su patrimonio, que pasa áísep' pfopiédkd denlos ' CjaKelí- 
tas, beneficio á nuestra Orden, sdliPito del Pápa él .cafí&iT ' 
de cardenal y me lo otorga. ' '
---“¡Ahl Conjprendój peíh.C. ■
—¿Pernqué?}. / / L . -• - • :, ■... .Vnt»/? 4% . :M
—Que ese gran señor que debe entrar en nuestra ' Jv
den, cediendo á los Carmelitas su ricÓltotL^'t¿te ‘
aún por entrar. '
—Precisamente por eso vengo á deciros que me ayudéis . “  ■ - 
á buscarle. »
” 0 0 8  EDIOIONE3 PIAÉÍA8
Aras S e ñ o r a s  q u e teu gau  v e llo  é  p elo  en  lateara ó en  c u a lq u ie r  paí^té del ciie »u ed éñ  déidti^flli^ló é ñ lP p O / i  p u
onóaaiéo* 2 3  a ^ ó s  d e  éx|tp . 
s e ta s  3^ 50  e n  se lld s^  
a s  3T f a r a a a e i á s .
o tiene
PIKTURAS AL OLEO EN TUBOS; ¡y ¡  f )  I f |  ff| H a -a it»  l A s  p é é a ® , p a ü o  J í
BARNICES PARA ESMALTES: n l l  1 1  I I H  D  __ , _  Jt„n - , ,+ í= , '*
VERDADERO JARABE PAGLIANO: I l í U  k U  I f l  33C a)ajacll.aS  « . e l  O A ltlS
E»a^O & T:T:EPE3X^ ■ a -X T I ^ B Í Z S -A .I * .— cShfáaaada, éS .-^ .>
VIRO OE BAYARD I PLAfA>MENESES
i3tTCT>̂ POiÍjri']lAr" VffOfjjjf- 
' A  tojíoíí tós eñfe‘)f¿KÍfs, Íó6 'ooáváfeVterií^ y'to'dofe los débileaij «1 
iVJBSÍOM&B'BA^AiRE) lea dará con segúridad la F ^ It íZ A  y  íHaSA- 
f,®j>._42>ejíó8íto enviadas las faríáaoias.—COLLIN et 0.* ̂ PasM*- •
batatas ó  Máéiuiíias
de esoribir, im prenta '^qa&ña- 
para circulares ó  notas de p e ­
cios é im prontülas ;de jnetal ó, 
eaouchut. T odo usado.
Escribir propios y  detalles 
para Verías á  Ú. G. G., Ádiiii-' 
nistraéiión de f í t  IPopula* .
iám
S^!S|íi' áé '
É o l l i » r  « s b s e i ie » 4^ a »  ^ i p P v
IfeS' jiaau M eáS suk '
Ui¿i llL K L ilmu
leflfiás litinllOires ea cualquier fonna"4ue‘'Sepñ:3i^ 
curan muy bien tomando á gotas «A . - -
AZ0FRE LteUlDO
■del Dr. T ettades, que Convierte el agua co^náii eer f̂d<> 
furosa y depura la Sjtnjre viciada, proppróeuando 
salud y longevidad.—En los jjranOS, COStraS^Ü&ky 
•alna debe usarse además la '
ptniada Ac Azafrt EÎ Dito
dd mismo autor, en aplicaciones externas.
En droguerías y  farmacias venden; y en su-defecto-d 
Or. Tertadéa ios remite certificados por 3 pesefds:;u¡ad.
Calle de la Uaiveî ldad, 3, Batcetona.
C A F É  K E E V I N O  M E D I C Í H A I ,
ir*1 Doctor MÚRIUES
JViLAovate toofenrivo ni iti&s activo-pRra lop doloctai de otbeaa, jaqaccâ  RMÍlkdos';'̂ ilepáiá jr demás nerviosô . Los males del estómago, del hígado vloa de la infancia en groeral. ce coran infaliblemente. Boeitit'BolicaaA 3 r 5 pOSeÉascája.—Se MBiiten per correb i.todas paffls. >-P̂ ióeito geparai, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, faraiada de A. ProioiigO:
Novedad, ̂ Actividad y Economía
t f t b l i É Í Í  © fe
EDUARDO JARABA
14;̂  Grama, 14.—MALAGA
Decorado wi habitaciones al óleo, barniz y temple— Se pintan mue­
bles, empl^ndb la pintura «Ripolín» y Esmalte.—Nuevo procedimiento 
en imitackme'S átmaderasry mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras cómo garantía'de esta hovedád.
Para estaíblébittii’éntos ó anuñcicis, hay construidas g'ran 
número de.muestras de hierro de todas medidas, ya pin­
tadas én colores, solo á falta de los, rotules pára mayor 
brev'éda’d en su'confección.
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura.
Los trabajos se hacen tanto dentro cómo fuera de la población.
" U4,, Gr&ma-v M-'̂ MArLAGA
1* •-f ........  ̂ .......—■-..
tSSfíííjatñaittO' .(Js
mwrg iWsritteliíiRifítasüisisí ..tej-KóítLaw.ti». 
■"^iPlis^cíK'í&áirVja^^ c n i pru ? ikv
d9 íí«'í‘ "iCÍlíÜ! Í‘'̂ í‘ásñi!e'i>i:*,?*,'
<J9 ia«; d«nüeienfea'W?i'y<5^''.4''44’,-; ' !
pE VOÍ.TA ES SJ4% f'sáíiAClAj!
Al p&v mssí̂ H^f'ñi Sí A s, A
UíüsráiQrld ÍSuíímlc®
























_ flgiíl ' _  ___ _____ _  _
S-C7CESOE.Rj|r-ÍDk! !Í^O¡^T?^.Á.IEaC3'OIEsr
Warqués Larras, t^ileres; Cuarteles, 4
Eábfí'ca de^PÍáníié' V‘ AÍftácén' de.lWúsIca ¿'Instrumentos.—Música 
Espáffoia y/E^ránieta^'E^^^ Peters y Litoff.—Gran 
eminente concértistáColétc¡¿n..:Bt^btír^S ’cáraiítíírí^rc^s 'para guitarra del é 
D. JÜAPí 'FAĵ GX._^ . „ ... ' .
Gran sú'ftido'en 'Plknosy Armonitpis qtlos^ más acreditados cóhs- 
tructdfés'ékpañoTés y ‘extranj t̂p's.— al coptadoya plazos.—Instru- 
mentós músicos dfe tócias cíaseMl—Accesófids y cuerdas para toda clase 
de instrumentos.— Coipppsturas y reparaciones.
A LEJA IS!D R O  R O M ER O
M^arq#éB''de-Lario»  ̂ 4.—MALAGA 
tó l íf  tffi arti¿a!«»s de fahtasía pfapiosisara «fídps. l
de Perfumería délas más acreditadas marcas. 
BastStteS, Gorbatasj Peisfias, CiAftitiasi Tafjeteros, Sácek de piel jíafa 
W í^ 'y  Vteje, et<;., «tc.
Diíi^iva pan lA venta n  Máhiia y< «uiprovioda de la aensditad» 
4 « -M a r q ir é S 'd b  IiÉ iri«o»y4
- Bll'-D i'tVlVlO: '
Este acreditado es ta b lecí 
miento de calcado de calle T o- 
rrijos; núiín. 3§; se trasladará 
m uy en breve ál iiúm, ,32;.de lá  
misma,cftlle.. , . J ..
TALLER Í)E EBANISTERIA 
de
J ^ 9 é  M o v á i s
GííbMííd, l'7v—Málaga 
ExteRsfo sürtído en muebles 
de todas clases y cuartos com.  ̂
pletos de la prodr^cdón. de esta
lifpj5Ómprár síñ,TÍsítáf áníéS;
Industrial
Desde 1.® do Julio se arrien­
da la casa núm. 23 ca lle  de Ja­
boneros (Bisrrip do la  T rin i­
dad). Se le p o n ^ á  agua dO ío *  
rrem()linb's.í*airá in f orm e^ T íi- 
úidad á3. ;íWÉ«' ■ ■ ■'
‘'áíisí,̂ .':
Se «d »ÍM  uno é . dosiSaléi í«  
lleros para m V iroa IfendUih«e' 1  
ceden habitaciones ce n ó  sin 
asistenéiá; | )íb % s  convenció. 
W Éleáj'M adíedbBíbS^i ‘ 
éUíkMmttiuLi
Para las enférmedádes uirinárias
e O N O S l N
Taller de BrSnétstai <:
J?E., ■ ,
Francisco Cuadrado
ÜNIGÓ ÉÑ MAÍ-AGÍA 
Los aparatos y artículos de 
fantasía de metal, por dóferió- 
rados xjue, sé éncuentréh. Se 
componen" ó réstaurañ én esto 
casa por medio de procedi­
mientos nuevos, desconocidos 
en estájcapitahy de resultado, 
tan maVávilIofeo qué dichos ob­
jetos quedan colno si acabarán 




■Antonio Lu^s Gorrión núm.,f.^ 
^antesG.qmedi ŝ)
(K a v a s a n ta l
''B k d elJ
D E L
Interennnte
? En el establecimiento de car­
bones frente á Sán Jrilián sé 
expenden los carbones á los 
preciob siguientes: 
i qtál.éncina supr. á 6 ptasj 
1 > parís » á 5,50«
1 » Cok-gas » á 2,75 »
1 > carboticillá á 6 >
Ventas al oontado¿ Nosque- 
ral3.
Este precioso Thé, compuesto de las diversas {llantas medicinales que nos facili­
ta el'Moneayoi(Aragón), cura radiCalménte los padecimientos del
Bstómago, hígado y  rinppiéó, ‘doldré'is dé» vléuÁtre, inalais digestionos 
■ roumaB,''Íííá'é'¿ttías ,y tí6lpr‘éÍÉ,d|é'''''éáboaa.
El THE MOIsTGAYO es un gran pUi-Mpador de la sangre y con su uso ̂ constante 
se curan las afecciones herpéticas y se evitan los ataques apopléticos'(feriduras).
C A JA : 8 R E A L E S
De venta; en todas las Parmacías, Droguerías y Hferbóristerías
Representante a A Mála;ffa y  SU provínola.
n .  la A N U m . G A S T A  n n U A N : P la z a  d é  R ie g o , 3 2 .
maSISallmalmméi
PARA ENreRMEDAOES URWARIAS
S Á M D A
I V M L .
Al qtíe presente CAPSUL.AS dé SAN'D'A-L,0 lüejores quelas detdoctftr’Piádtde Barcelona, s que cufien más pronto y radicalmesits todas las EKlT51tMED-3ÍD'ESmároXRtoS. íremiádo'̂  • .... . ‘ '_____  edn riSadáilés do ofsj onla Exposíeiórj da Baeeelorta, 1888 y Cñ̂ íi -ÉÍSbncttPao de, f̂c- r(s,189S. VeSntieineo años-.Élê íxltbí-crccieiite. tJnicas aproWdás yTecer mendadas por las Reales. Academias de Barcelona.y. MaUorca: varias corpo­raciones cientificBS. y renombrados práctiqps diariamente las prescriben, reconociendoydStaiaá S|íb̂ t̂6’a¿s ;TO|'íí]iáiláres:̂ Prasco i_4 rMles.—Fár.
macla del Dr. n Z Á . Plaza ‘del PiqO.é. ááiPceión̂ ,̂ y, principales de ÉspañR y 
itdi pbr cdffeto'ánfici{Sííñ'do su Valór.AinéricB. Se réffl
ú
I Pedid s u m i d l o d e  tmitáciox ês.
I
’cáWaádéé.
Sé p'éí^éñ té®á clase de en- 
caBgOB díftido modelos'á medi­
da.y se hacen todos cuantés 
embales á dómicilío senécesi- 
tén para los mismos.
Verdadaró liáfatá
'tíer 'ifaioa ^  Ternéraí': 
ÓaUe Ciénerbsv 50̂>̂ ^
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . , Ptas; 
Méltí óon hueso . . » 1,50
Ter-n^a sin hueso . • 3,--
Idem con hueso, . » 2,50
Oarne de horre^b . , *
Sé gárantizá éí búso exaétóí̂  
Oáiié Gisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) '
Da WdréaiFMca
enLa libia dé 920 gramos 
2)pesétas. ¡ 
con hueso 1,3o idi
térnéra, 3 id.,
....
n̂ili ̂ stán las fres columnas
i^sa de D. FrénolBóo Luptoftes
dO; |ori|i
Sé ofreée jRosalía Jiménez, 
'oraéterá, con  leché de. dos me-fo á ;
sée iprMeriáá, édad 'áS'años. 
Inform arán • cálle de. Ollerías
húm. 32, portetía.
iihii
Efñ é í tiíéJoÍ'"sífíó, feáda caift> 
de lá  T íiqidad  número 26; se 
arriendá. Tiene comodidades. 
En la  Dáisma informarán con­
diciones.
, yihdlu ysMlrrb cNiifdiiQ
rep res en ésn its  en  M
£i! A é n ln ls frB ifM lÉ ^
de iáé íháá aéí%áífá|dádfábíicás'iiigrédh’áVfPáh'd̂
^  . . á íto b á  70 ¿éntiihbé. í ■
Portlqnd. . id, . . . id. ' 90 , iej, , ^
y . ; ■; ' •'Ettífeácos de ’̂o t^los y  báúficás. ' -
D,ésd;e'üh áá9b;;:ptefcíÓá éápédáfé 
Portlahd de Ééígiéá, ,ekfe, fó ' iñ’é^or qjdé sq. cot 
ce para rpavimentpáy .acefás.
Cai^íhddcá■Mica,v^Kqx)tl^^^
' ■RHE •:RüBíO.-^.ltíeDÍ^ - .|2,—
m\ít
Gran Tallar de Rel̂ ia
Calle Santa Líiqía 22, ,at 28; • 
(jumio al' Salóii de peinados)
■ íod á .-''- ' ■"' ■■"háce® fodá ¿láse dé cém-r 
pOsturfeB'̂ á 'los éihtííéhteb '{iré-.' 
oioB:
Eu; reiojes. de bolsillos 10 rs. 
tdéip. id, despertadores IDrrs.
E ndos dei pared,, sobrem esa, 
cronópiéfeoS y repéticiones a
prétaos cohVendionáieá..
Se responde dél résíiltádo dé 
dás' oorlípbsturas.
Se arrienda
el m agnífico hóteí de Stá. Clá- 
oh búé:
á. : ■ / ■ '■ i,. G y  ̂JA
prodacctonunuaí
.  vFEBíaaEzSJ!
¥ illá !V «c?i0 «a¥ tofiid S í?
ra c n n jard fn ’ y  váfiaíS- ca ­
sas matás, en e l sitió cOhoCido 
pOr el Castillo, inmediato al 
pueblo de Torrem olinos, >con 
gran comodidad.: para tom ar 
baños de mar,pb¿ es,táí lindan­
do con  lá playa.
Cristo de la  Bpideiniáj íiú- 
ittíéib i í ,  iníorm-áPán.
.ĵ De Vehtoí e h ló s  'Ultáañmrinos de D. Amseitoe^^iPi^Btosée', LaMoe  ̂
D; D .liin o  ídel Oampo^ ‘Pueórtoí d e l Mar;JEh,Anastasio Ae»ñ iC^íR- 
nadayeO; D. Joaquín Elena, Sto.:Marfa. 8; D..Miguel PeñgL .Gr̂
^  21; D. Eugenio Púent§, Dinjue d;®
JHóyanp, Granada, 56, y íEestaarant de Hérnafi Ciortes.
? Lá rica  sidra de rtonel sin champanar, em botellada se expíÉÉ^''^ 
eh éása de ios señores Biíi&co y A ctóa . r- vV ; ■ > ^  , ;
Pai® podidos D. Miguel ■íEeraásidez GaBorla.íMíyqués de Lari03% ^
T f SSII.IISQ, '
P or atísentarse su :díieflp se 
rtraspasa un acreditado ésiábíe< 
oim iento.de com estibles.




puertas y ventanas proceden-f 
tes de derribo^ Á'precios muy 
•eeonómicos y otros varios ob­
jetos, * .
Muelle Viejo: 29..
T r a s p a s o
Eñ el mejor sitio de Puerta 
‘Buenáveniura se traspasa un
establecimiento de.hqevqs, oa- 
oharros y otros
Para su ajuátó, Do.s’ Apéras 
núm. 2, de.8 á Í2 de iW manaña.
. SRSM«BHBHSipBipnSHSMMááAÍMsÍknBBMÚSSailLB¿UiÍM̂'
-A las fiíeñ'OFas
Para la confección de trajes, 
con elegancia y.'eoonomíaj'oas  ̂
lie del Düénde, núm; 2. ; í
±
Esquelas üé déruitción
Prfs su InsGVOlón «n BL 
PQP'ÍJXaA R  se admiten haii- 
tái Isfe euatpo de la madpu>' 
f^da en la Admlnlatpaelón, 
Idáptipea, lO y  18.
Se alquilan
Almacenes en haj,® y ^hpíajn- 
plios.'Dafan razón' Pásillo de 
Guimbarda núm. 39. '
LA CALVEE»
oamiio El.
LOS ESTUDIANTES »B  PARÍ» LOS ESTUDIANTES DE PARÍS 49
I hermano Ambrosio miró al ecónomo y murmuró;
■Os burláis? ^
 ̂ )e ningún modo. .
-¿Ese gran señor existe? , ' /
-S í. : .  ' - -
—¿Dónde?
—En París; . <t ■ t , . , ; , '
--¿Y es rico? ,/k..
—'Bebé basfiUos y'seffóríos á-doeenbsí ' , > .
El hermano Ambrosio abrió demesuradamente los .ojos.' 
—¿Teneis noticias de la visita qüe nOS ha ;becho‘ esta Úo- 
ebe el señor Cardailhan? tí: :> ? .7 »̂ * ̂ . r.
—¡Gómol ¿Sería de él de quien habláis?
—No, precisamente; ¿pero sabéis lo que ese barón'haIve- 
nido á hacer aquí? . ; . . t.  ̂ ‘ /
■ —No.
—Ha vepido á bablq^,̂  bérJháUO dEjísébipi 
—IAh! ¿Y como sigue ese pobre hermano,,... : v
—Ha muerto. ; ; i; .
—¿guando?
-T^ace una hora, <|niebti*a& 'ese. baíón. estaba en su 
celda., ..-’. - i 'V';
—¿Es posible? / .
—Gr§%q ê elfqñj?r b9,5Ós?i)Ccyâ 'S’4®^^ bieríole fea; 
ayudadp)̂ , ^lorif enj'-il̂  î §|tapî ?{de'’@óiera)í;i la>f)[íueEya< 
se ha,' a|r¿pen,tidfo sin̂ .duSal. . ;
—¿Pero qüé tenía que hacer con iemenaaníO: Eusebio eb 
barón de Cardailhan? :> r
—Quería obtener de él la reveiaciqn: de up secreto.
ese secreto... \ t , ■ - - *
—¡Él hermano Ensebio se ha llevado á la tumba xla mi­
tad d,eél!.̂ ;, " í-  ̂ ‘ 1 o
—Expbcáos. . , ■ ■■
—t¿No habéis-.oido decir que el' ba?fóu> de Gardailhatí; ba­
ble perdfdo un sobrino?' . ■ m - :
—Sí; que representaba la rama directa de.los baronfes 
de Gaj-d̂ îfban; lo. recuerdo bíenj hará'unos catorce años. 
El nino.̂ eíicpgLttó<ibueî Q:qneí̂ ena^»y.el*rey’EferiqtteíHr
le niaMó.l^cepii^gpáfic^yfí^ - >
— ' iJ' I ' [
—¿Hstais íócd?  ̂ , , : :,i
—tEI barón de Cardailhan quiso, hacerle desapjailSc'eripa- 
ra heredarle; pero después se ha averiguado qbeícese iiiño
—¿V qué l¿  sid9(de;éf? ' , ' « ) - * w-
En el corredor tropezó con un monje: era el hermano 
Ignacio.
— ¿̂Vuestra señoría está contenta de las revelaciones del 
herrqano Eusebió?—preguntó con tono híj^crifa;'
—¡Vete al infiernol-^repuso ásperamente Gatd'ailhan.
Y, rechazando al monje, continuó su cabüüo'.
Al extremo del corredor estaba el patib; y después 
puerta del convento.
El hermano portero dormía'tranquilo en la celda. 
Cardailhan golpeó con el puño en la puerta y gritó: 
—¡Hola! ¿Qüiénabreraquí? -
—¡Gomo! ¿Vuestra señoría se vá á semejante hora? -
la
— ¿Vuestra señoría va descontento de nuestra hospita­lidad? .  ̂ . «clftlMieást
-Sí—repuso brutalmente el gobernador de Blasois.
= AsÉÉálttft ¿ykii.IwWOR
VIII
Y pasando por delante délheriÉlano portero, qué acaba­
ba de abrir,, se internó en la calle dél Infierno, Víétírba' de 
una cólerá’ excesiva. -
El hermano Ignacioy entretanto, tío había perdido.su 
presencia de ánimo; había soportado.con paeié'tíciá la b)*u- 
talidad del señor de Cardailhan, y hábía perniahécidq nía- 
vado en su sitio mientras el caballero atravesaba el pafib 
yelpdrlalóni 75 'L'''
Guando la puerta dél convento se mbo cérrado tras él, 
el hermanó Ignacio se sentó en' el eA lón dejití ttábio úe 
esoaléra que separaba el corredor del̂ patio. . '
La noche estaba fría; la luna iba abriéndose poco á po­
co paso entre la niebla, y fei silenciolnás profundO írétna- 
ba-en todala casa. 1  (̂ "í ; -í ' (
El hermano Ignacio cayó enprofuidá íneditación. ' 
Quien-entonces le hubiera visto, coto laŝ  cejas frúñcfda ,̂ 
reconcentraba la vista, el labio*‘désd#0So,' no ■ hubiéra;n- 
conocido en él’al hermano adulador Jhípóéfila qUé sabía 
tan bien ordenar un festín y cotífe^iónan feopA de can­
grejos.
î fisááad d« -eminencias'
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